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À l a s uit e d e l’i m p ort a nt e cris e ali m e nt air e m o n di al e d e 2 0 0 7, l e g o u v er n e m e nt d u 
C a n a d a, p ar l’ e ntr e mis e d u C e ntr e d e r e c h er c h es 
p o ur l e d é v el o p p e m e nt i nt er n ati o n al ( C R DI) et 
d’ A ff air es m o n di al es C a n a d a, a ét a bli l e F o n ds 
c a n a di e n d e r e c h er c h e s ur l a s é c urit é ali m e nt air e 
i nt er n ati o n al e ( F C R S AI) d a ns l e b ut d e g é n ér er 
d es i n n o v ati o ns pr ati q u es vis a nt à a m éli or er l a 
vi e d es p o p ul ati o ns vi v a nt d a ns l a p a u vr et é et 
l’i ns é c urit é ali m e nt air e.
L e F C R S AI a v ait p o ur missi o n d e r ass e m bl er l e 
s a v oir-f air e d u C a n a d a et d es p a ys d u S u d p o ur 
m e n er d es r e c h er c h es a p pli q u é es, c oll a b or ati v es 
et a x é es s ur l es r és ult ats a fi n d’ a m éli or er l a vi e et 
l a s é c urit é n utriti o n n ell e d es p etits e x pl oit a nts 
a gri c ol es, et pl us p arti c uli èr e m e nt d es f e m m es. 
D a ns c ett e o pti q u e, l e F C R S AI a v ait tr ois o bj e ctifs :
● A c cr oîtr e l a s é c urit é ali m e nt air e d a ns l es 
p a ys e n d é v el o p p e m e nt e n fi n a n ç a nt l a 
r e c h er c h e a p pli q u é e e n d é v el o p p e m e nt 
a gri c ol e et e n n utriti o n.
● Ét a blir d es p art e n ari ats e ntr e l es or g a nis ati o ns, 
l es c h er c h e urs, l es s e ct e urs p u bli c et pri v é ai nsi 
q u e l es or g a nis ati o ns d e l a s o ci ét é ci vil e d u 
C a n a d a et d es p a ys d u S u d, a fi n d’ a b or d er l a 
q u esti o n d e l a s é c urit é ali m e nt air e.
● Utilis er l es r és ult ats d es tr a v a u x d e r e c h er c h e 
fi n a n c és p o ur é cl air er l es p oliti q u es et l es 
pr o gr a m m es e n m ati èr e d e s é c urit é ali m e nt air e.
L a p h as e 2 d u F C R S AI a d o n c aj o ut é u n q u atri è m e 
o bj e ctif, à s a v oir : 
A p er ç u
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W h at w e a c hi e v e d
● R e p ér er l es i n n o v ati o ns et f air e p ass er à 
gr a n d e é c h ell e l es r és ult ats d e r e c h er c h e l es 
pl us pr o m ett e urs.
S ur u n e p éri o d e d e n e uf a ns, l es d e u x p h as es 
o nt p er mis d e fi n a n c er 3 9 pr oj ets r é u niss a nt 2 0 
or g a nis ati o ns c a n a di e n n es et 4 0 or g a nis ati o ns 
d es p a ys d u S u d, q ui o nt m e n é d es tr a v a u x d e 
r e c h er c h e d a ns 2 4 p a ys d u S u d et a u C a n a d a. L es 
p art e n air es d e r e c h er c h e d u F C R S AI o nt r é alis é 
l e urs pr oj ets r es p e ctifs s el o n u n e a p pr o c h e u ni q u e, 
vis a nt à s’ att a q u er d e m a ni èr e d ur a bl e à t o us 
l es f a ct e urs q ui c o ntri b u e nt à l a p a u vr et é et à 
l’i ns é c urit é ali m e nt air e. Bi e n q u e c ett e « a p pr o c h e 
s yst é mi q u e » s e m bl e all er d e s oi, ell e n’ est p as 
pr ati q u e c o ur a nt e.
1, 7 milli o n 
d’ a gri c ult e urs o nt 
t est é d es i n n o v ati o ns 
e n m ati èr e d e 
s é c urit é ali m e nt air e  
( D o nt 7 1 3, 9 0 5  
d e f e m m es)
1 2 4 milli o ns d e 










L e pr és e nt r a p p ort r é p o n d à d e u x 
gr a n d es q u esti o ns :
1) Q u’ a v o n s- n o u s a c c o m pli ? 
2) C o m m e nt y s o m m e s- n o u s p ar v e n u s ?
L es s ol uti o ns mis es a u p oi nt gr â c e a u fi n a n c e m e nt 
d u F C R S AI e ntr e 2 0 0 9 et 2 0 1 8 o nt t o u c h é 7 8 
milli o ns d e p ers o n n es. Gr â c e a u x i n n o v ati o ns 
d u F C R S AI, d e n o m br e us es p ers o n n es o nt 
p u c o ns o m m er d es ali m e nts pl us s ai ns; d es 
e x pl oit a nts a gri c ol es o nt p u a m éli or er l e ur 
pr o d u cti vit é et l e urs r e v e n us, r é d uir e l e ur f ar d e a u 
et r e nf or c er l e urs c a p a cit és. D a ns bi e n d es c as, l es 
e x pl oit a nt es a gri c ol es o nt att ei nt u n e pl us gr a n d e 
a ut o n o mi e, n ot a m m e nt u n c o ntr ôl e a c cr u s ur l es 
r ess o ur c es et u n e p arti ci p ati o n pl us i m p ort a nt e 
à l a pris e d e d é cisi o n. L es i niti ati v es r é alis é es 
e n v ert u d u F C R S AI o nt é g al e m e nt p er mis a u x 
g o u v er n e m e nts et or g a nis m es d e d é v el o p p e m e nt 
d e dis p os er d es él é m e nts pr o b a nts n é c ess air es 
p o ur él a b or er d es p oliti q u es et d es pr o gr a m m es 
e ffi c a c es.
L e pr és e nt d o c u m e nt d’i nf or m ati o n – q ui r és u m e 
l e r a p p ort d e s y nt h ès e – pr és e nt e l es « pr ati q u es 
e x e m pl air es » q ui o nt v u l e j o ur a u c o urs d u 
pr o gr a m m e. O n tr o u v er a é g al e m e nt d a ns l es 
p a g es q ui s ui v e nt u n r és u m é d u tr a v ail r é alis é 
d a ns d es d o m ai n es t h é m ati q u es, u n br ef a p er ç u 
d e pr oj ets r e pr és e nt atifs, l es r és ult ats q u a ntit atifs 
d es pr oj ets, u n e ill ustr ati o n d e l’i n fl u e n c e d u 
F C R S AI s ur l es p oliti q u es, et u n c o u p d’ œil s ur l es 
pr o c h ai n es ét a p es.
D es milli o ns d e p ers o n n es d a ns l e m o n d e 
vi v e nt u n e e xist e n c e pl us s ai n e et pl us pr os p èr e 
gr â c e a u x tr a v a u x d e r e c h er c h e fi n a n c és 
p ar l e F C R S AI. E n p art a g e a nt l es r és ult ats d u 
pr o gr a m m e et l es e ns ei g n e m e nts tir és, n o us 
es p ér o ns s us cit er d es o c c asi o ns d’ att ei n dr e d es 
milli o ns d’ a utr es p ers o n n es. P o ur c o ns ult er l es 
c o n cl usi o ns et p u bli c ati o ns d e c h a q u e pr oj et d u 
F C R S AI, c o ns ult e z l a c oll e cti o n d u F C R S AI d e l a 
bi bli ot h è q u e n u m éri q u e d u C R DI o u visit e z l es 
p a g es d u pr oj et s ur l e sit e W e b d u F C R S AI.
U n a gric ulte ur s’occ u pe de so n éta n g de piscic ult ure a u 
Ca m bo d ge, o ù l’a q uac ult ure à petite éc helle co m bi née a ux jardi ns 
fa milia ux a u g me nte et diversi fie l’ali me ntatio n des mé na ges à 









Ori e nt er l e s p oliti q u e s a v e c  
l e s d o n n é e s pr o b a nt e s tir é e s 
d e s r e c h er c h e s d u F C R S AI:  
2 0 0 9- 2 0 1 8 
L e tr oi si è m e o bj e ctif d u F C R S AI ét ait d’ utili s er 
l e s r é s ult at s d e s tr a v a u x d e r e c h er c h e p o ur 
é cl air er l e s p oliti q u e s et l e s pr o gr a m m e s 
e n m ati èr e d e s é c urit é ali m e nt air e. D a n s l e 
c a dr e d e s pr oj et s, o n a d o n c r é g uli èr e m e nt 
p art a g é l’i nf or m ati o n a v e c l e s or g a ni s m e s 
g o u v er n e m e nt a u x; p o ur l e ur f air e c o n n aîtr e 
l e s i n n o v ati o n s, f air e a p pr o u v er l e s 
i n n o v ati o n s t e c h ni q u e s p ar l e s or g a ni s m e s 
d e r é gl e m e nt ati o n, m o di fi er o u i n fl u e n c er 
d e n o u v ell e s l oi s p o ur c o nf ér er d e s dr oit s et 
d e s r e s p o n s a bilit é s, c o n v ai n cr e l e s mi ni str e s 
d’ a d a pt er l e ur s pri orit é s o u d e m ettr e e n 
œ u vr e d e s pr o gr a m m e s s u p pl é m e nt air e s, et 
pr o m o u v oir l e s s er vi c e s d’ a p pr o vi si o n n e m e nt s 
p u bli c s c o m m e m o y e n d e di ff u si o n d e s 
i n n o v ati o n s.
R é s ult at s e n br ef
•	 L e s r é s ult at s d u F C R S AI o nt ori e nt é
l’ él a b or ati o n d e 2 9 p oliti q u e s, pl a n s o u 
pr o gr a m m e s e n m ati èr e d e s é c urit é 
ali m e nt air e d a n s 1 0 p a ys. ( 5 e n Afri q u e, 2 e n 
A m éri q u e l ati n e, et 3 e n Asi e).
•	 9 7 % d e s pr oj et s o nt m o bili s é d e s d é ci d e ur s
p oliti q u e s et d e s i n fl u e n c e ur s ( 2 7 a u C a n a d a
et 3 8 d a n s l e s p a ys e n d é v el o p p e m e nt).
•	 L e s d é ci d e ur s p oliti q u e s o nt m e nti o n n é l e s
r é s ult at s d e 9 0 % d e s pr oj et s ( 2 3 a u C a n a d a et
3 5 d a n s l e s p a ys e n d é v el o p p e m e nt).
•	 7 2 e x p o s é s d e p oliti q u e o nt ét é r é di g é s.
•	 L e s p art e n air e s et l e p er s o n n el o nt or g a ni s é
4 9 é v é n e m e nt s d e mi s e e n c o m m u n d e s 
c o n n ai s s a n c e s vi s a nt l e s d é ci d e ur s p oliti q u e s.
 B oli vi e 














A m éri q u e l ati n e
Afri q u e
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 B é ni n
 Ét hi o pi e 
 G h a n a 
 Ni g éri a
 T a n z a ni e 
 C a m b o d g e 
 I n d e
 Vi et n a m
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L ’ u n d es o bj e ctifs ess e nti els d u F C R S AI ét ait d’ a c cr oîtr e d ur a bl e m e nt l a s é c urit é ali m e nt air e 
s el o n tr ois a x es : él ar gir l’ a c c ès d es p ers o n n es 
c o n c er n é es à u n e g a m m e d e d e nr é es ali m e nt air es; 
a c cr oîtr e l a st a bilit é d e l’ a p pr o visi o n n e m e nt 
ali m e nt air e et a u g m e nt er l e r e n d e m e nt et l a q u alit é 
d es c ult ur es. L e d é fi c o nsist ait à att ei n dr e c es 
o bj e ctifs d e m a ni èr e é c o n o mi q u e et é c ol o gi q u e. 
Q u’ a v o n s- n o u s a c c o m pli ? 
A c cr oîtr e l a  
pr o d u cti vit é a gri c ol e  
d e f a ç o n d ur a bl e 
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er 
l es pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
● F o ur nir d e s i n n o v ati o n s t e c h ni q u e s et 
s o ci al e s fi a bl e s p ar l’i nt er m é di air e d e l a 
r e c h er c h e s ci e nti fi q u e et l e s m ettr e à l’ e s s ai 
e n c oll a b or ati o n a v e c l e s a gri c ult e ur s et 
d’ a utr e s p arti e s pr e n a nt e s. L es a ct e urs l o c a u x 
d oi v e nt a v oir l a c a p a cit é d’ a m éli or er l e ur g esti o n 
d es e a u x et d u s ol, d’ él a b or er d es s yst è m es 
d e pr o d u cti o n pl us r ésili e nts, d e c ulti v er d es 
pr o d uits mi e u x a d a pt és à l e ur e n vir o n n e m e nt 
l o c al, et d’ a v oir d a v a nt a g e a c c ès a u x s er vi c es.
● S’ a s s ur er q u e d e s m ar c h é s vi a bl e s p e u v e nt 
a b s or b er d e m eill e ur s r e n d e m e nt s. P o ur 
c e f air e, il f a ut s e nsi bilis er l es c o ns o m m at e urs, 
i n v estir d a ns l’i nfr astr u ct ur e, él a b or er d es 
str at é gi es d e c o m m er ci alis ati o n et tr a v aill er 
a v e c l es p art e n air es p o ur r e nf or c er l es m ar c h és 
l o c a u x et l es c h aî n es d e v al e ur, o u e n cr é er 
d e n o u v e a u x.
● R e c o n n aîtr e l a n é c e s sit é d’i n v e sti s s e m e nt s 
c o nti n u s p o ur m ai nt e nir l e s g ai n s d e 
pr o d u cti vit é c h e z l e s p etit s e x pl oit a nt s.
P o ur s o ut e nir l’ a u g m e nt ati o n d e l a pr o d u cti vit é, 
il est ess e nti el d’ a p p u y er l es m é c a nis m es d e 
s o uti e n et l es s er vi c es d e v ul g aris ati o n a gri c ol e 
– c e q ui c o m pr e n d d es c o ns eils d’ e x p erts, l a 
p arti ci p ati o n à d es ess ais et d’ a utr es i ntr a nts.
● M o bili s er l e s d é ci d e ur s p oliti q u e s d è s 
l e d é b ut et p e n d a nt t o ut e l a d ur é e d e s 
a cti vit é s d e r e c h er c h e , a fi n d e m ai nt e nir 
l es g ai ns e n pr o d u cti vit é. L a m o bilis ati o n 
d es d é ci d e urs p oliti q u es p e ut l es ai d er à 
mi e u x c o m pr e n dr e l a c o m pl e xit é d es 










R é s ult at s
d es pr oj ets d e l a p h as e 2 ét ai e nt a x és s ur 
l’ a c cr oiss e m e nt d e l a pr o d u cti vit é a gri c ol e. 
● L a pl u p art d es pr oj ets o nt t o u c h é u n e pr o p orti o n 
é g al e d’ a gri c ult e urs et d’ a gri c ultri c es, m ais l es 
f e m m es ét ai e nt pl us n o m br e us es à s ui vr e u n e 
f or m ati o n e n t e c h ni q u es d e tr a nsf or m ati o n 
a pr ès r é c olt e. P ar e x e m pl e, a u N é p al,  7 2 %
d es e x pl oit a nts a gri c ol es f or m és a u x pr ati q u es 
a gri c ol es d ur a bl es ét ai e nt d es f e m m es.
● Pl us d ’  u n milli o n  d e p ers o n n es, pri n ci p al e m e nt 
d es p etits e x pl oit a nts, o nt pr o fit é d’ u n e 
pr o d u cti vit é a c cr u e.
● L es r e n d e m e nts o nt a u g m e nt é c o nsi d ér a bl e m e nt 
gr â c e à l’ a m éli or ati o n d es v ari ét és et d es pr ati q u es. 
A u C a m b o d g e, l es j ar di ni ers f a mili a u x p arti ci p a nt 
a u pr oj et o nt o bt e n u u n t a u x d e r e n d e m e nt 
s u p éri e ur à c el ui d es m é n a g es n o n p arti ci p a nts : 
a u g m e nt ati o n d e  6 6 %   d e l a pr o d u cti o n d e fr uits, 
d e  5 3 %   d e gr os p oiss o ns, d e  1 8 %   d’ œ ufs et d e  
1 1 %   d e v ol aill es. 
● L a s u p er fi ci e d es t err es ar a bl es a a u g m e nt é. P ar 
e x e m pl e, l a s u p er fi ci e t ot al e d es c h a m ps d e 
l é g u m es i n di g è n es a m ai nt e n a nt a u g m e nt é d e 
1 6 1 %  a u B é ni n et d e  7 6 8 %   a u Ni g éri a.
1 0
5 6  %
Koto Ali ma de la coo perative péri- ur bai ne So u do mse, 
mo ntre sa récolte de pla ntes i n di gè nes fraîc he me nt c ueillies, 










Hi st oir e p h ar e
A u g m e nt er l e s r e n d e m e nt s d e s l é g u mi n e u s e s t o ut e n pr ot é g e a nt l e s s ol s e n Ét hi o pi e
U n e r e c h er c h e c o nstr uis a nt s ur u n p art e n ari at 
d e 2 0 a ns e ntr e l’ U ni v ersit é d e S as k at c h e w a n 
et l’ U ni v ersit é H a w ass a a g é n ér é pl usi e urs 
i n n o v ati o ns e ffi c a c es p er m ett a nt d’ a u g m e nt er 
l e ni v e a u d e pr o d u cti o n d es l é g u mi n e us es, 
n ot a m m e nt gr â c e à d es v ari ét és a m éli or é es, 
à l a d o u bl e c ult ur e a v e c l es l é g u mi n e us es et 
à d es t e c h ni q u es d e tr a nsf or m ati o n et d es 
pr ati q u es a gri c ol es p erf e cti o n n é es. Q u a nt 
a u x r e c h er c h es d e l a p h as e 2, ell es o nt p er mis 
d’ a c cr oîtr e l e r e n d e m e nt d es p ois c hi c h es d e 2 
à 2, 5 t o n n es p ar h e ct ar e, et l e r e n d e m e nt d es 
h ari c ots bl a n cs d e 1, 2 à 1, 5 t o n n e p ar h e ct ar e. 
E n gr a n d e p arti e gr â c e a u x p art e n ari ats 
a v e c l es or g a nis m es g o u v er n e m e nt a u x 
r es p o ns a bl es d e l a s a nt é, d e l’ a gri c ult ur e et  
d u g e nr e, il a ét é p ossi bl e d’ att ei n dr e pl us d e 
5 1 0 0 0 a gri c ult e urs.
L es p etits e x pl oit a nts o nt r e ç u d es s e m e n c es et 
s ui vi u n e f or m ati o n s ur l a c ult ur e d e c ert ai n es 
v ari ét és a m éli or é es d e h ari c ots et d e p ois 
c hi c h e gr â c e a u s yst è m e d e v ul g aris ati o n d u 
g o u v er n e m e nt et a u x gr o u p es d’ a gri c ult e urs 
e xist a nts. D es a g e nts d e v ul g aris ati o n o nt 
c oll a b or é a v e c l es gr o u p es d’ a gri c ult e urs 
et d e f er mi ers m o d èl es a fi n d’ é c h a n g er s ur 
l es v ari ét és et l es t e c h ni q u es d e c ult ur e 
a m éli or é es. D’ a utr es p arti ci p a nts o nt ét é 
f or m és à l a m a n ut e nti o n a pr ès-r é c olt e a fi n 
d’ ass ur er l a q u alit é d es s e m e n c es
L’i ntr o d u cti o n d es p ois c hi c h es q ui n o urriss e nt 
l e s ol d a ns l e c a dr e d’ u n e str at é gi e d e 
d o u bl e c ult ur e a att é n u é l e ris q u e d’ o bt e nir 
d e m a u v ais es r é c olt es, c e q ui a st a bilis é l es 
r e v e n us d es e x pl oit a nts a gri c ol es. D a ns l e s u d 
d e l’ Ét hi o pi e, o ù l es t err es f ertil es s o nt pl us 
r ar es, l’ a d o pti o n d e l a c ult ur e d u p ois c hi c h e a 
p er mis a u x a gri c ult e urs d e c ulti v er d es t err es 
q ui, a utr e m e nt, s er ai e nt r est é es e n j a c h èr e 
a pr ès l a c ult ur e d e c ér é al es. 
S el o n u n e ét u d e d e l’I nstit ut i nt er n ati o n al d e 
r e c h er c h e s ur l es c ult ur es d es z o n es tr o pi c al es 
s e mi- ari d es, l e r e v e n u d es a gri c ult e urs 
p arti ci p a nts d a ns d e u x distri cts r ur a u x a 
a u g m e nt é e n m o y e n n e d e 1 6 4 d oll ars 
c a n a di e ns p ar a n n é e. L a mis e s ur pi e d d’ u n e 
pl at ef or m e r é gi o n al e d’i n n o v ati o n p o ur 
l es l é g u mi n e us es a p ar e ns uit e p er mis d e 
m ai nt e nir l es g ai ns d e pr o d u cti vit é et d e li er l es 
p arti es pr e n a nt es a u x pl at ef or m es n ati o n al es.
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Hi st oir e p h ar e
A u g m e nt er l e s r e n d e m e nt s d e s l é g u mi n e u s e s t o ut e n pr ot é g e a nt l e s s ol s e n Ét hi o pi e
U n e r e c h er c h e c o nstr uis a nt s ur u n p art e n ari at 
d e 2 0 a ns e ntr e l’ U ni v ersit é d e S as k at c h e w a n 
et l’ U ni v ersit é H a w ass a a g é n ér é pl usi e urs 
i n n o v ati o ns e ffi c a c es p er m ett a nt d’ a u g m e nt er 
l e ni v e a u d e pr o d u cti o n d es l é g u mi n e us es, 
n ot a m m e nt gr â c e à d es v ari ét és a m éli or é es, 
à l a d o u bl e c ult ur e a v e c l es l é g u mi n e us es et 
à d es t e c h ni q u es d e tr a nsf or m ati o n et d es 
pr ati q u es a gri c ol es p erf e cti o n n é es. Q u a nt 
a u x r e c h er c h es d e l a p h as e 2, ell es o nt p er mis 
d’ a c cr oîtr e l e r e n d e m e nt d es p ois c hi c h es d e 2 
à 2, 5 t o n n es p ar h e ct ar e, et l e r e n d e m e nt d es 
h ari c ots bl a n cs d e 1, 2 à 1, 5 t o n n e p ar h e ct ar e. 
E n gr a n d e p arti e gr â c e a u x p art e n ari ats 
a v e c l es or g a nis m es g o u v er n e m e nt a u x 
r es p o ns a bl es d e l a s a nt é, d e l’ a gri c ult ur e et 
d u g e nr e, il a ét é p ossi bl e d’ att ei n dr e pl us d e 
5 1 0 0 0 a gri c ult e urs.
L es p etits e x pl oit a nts o nt r e ç u d es s e m e n c es et 
s ui vi u n e f or m ati o n s ur l a c ult ur e d e c ert ai n es 
v ari ét és a m éli or é es d e h ari c ots et d e p ois 
c hi c h e gr â c e a u s yst è m e d e v ul g aris ati o n d u 
g o u v er n e m e nt et a u x gr o u p es d’ a gri c ult e urs 
e xist a nts. D es a g e nts d e v ul g aris ati o n o nt 
c oll a b or é a v e c l es gr o u p es d’ a gri c ult e urs 
et d e f er mi ers m o d èl es a fi n d’ é c h a n g er s ur 
l es v ari ét és et l es t e c h ni q u es d e c ult ur e 
a m éli or é es. D’ a utr es p arti ci p a nts o nt ét é 
f or m és à l a m a n ut e nti o n a pr ès-r é c olt e a fi n 
d’ ass ur er l a q u alit é d es s e m e n c es
L’i ntr o d u cti o n d es p ois c hi c h es q ui n o urriss e nt 
l e s ol d a ns l e c a dr e d’ u n e str at é gi e d e 
d o u bl e c ult ur e a att é n u é l e ris q u e d’ o bt e nir 
d e m a u v ais es r é c olt es, c e q ui a st a bilis é l es 
r e v e n us d es e x pl oit a nts a gri c ol es. D a ns l e s u d 
d e l’ Ét hi o pi e, o ù l es t err es f ertil es s o nt pl us 
r ar es, l’ a d o pti o n d e l a c ult ur e d u p ois c hi c h e a 
p er mis a u x a gri c ult e urs d e c ulti v er d es t err es 
q ui, a utr e m e nt, s er ai e nt r est é es e n j a c h èr e 
a pr ès l a c ult ur e d e c ér é al es. 
S el o n u n e ét u d e d e l’I nstit ut i nt er n ati o n al d e 
r e c h er c h e s ur l es c ult ur es d es z o n es tr o pi c al es 
s e mi- ari d es, l e r e v e n u d es a gri c ult e urs 
p arti ci p a nts d a ns d e u x distri cts r ur a u x a 
a u g m e nt é e n m o y e n n e d e 1 6 4 d oll ars 
c a n a di e ns p ar a n n é e. L a mis e s ur pi e d d’ u n e 
pl at ef or m e r é gi o n al e d’i n n o v ati o n p o ur 
l es l é g u mi n e us es a p ar e ns uit e p er mis d e 
m ai nt e nir l es g ai ns d e pr o d u cti vit é et d e li er l es 
p arti es pr e n a nt es a u x pl at ef or m es n ati o n al es.
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L ’ u n e d es gr a n d es pri orit és d u F C R S AI ét ait d e v eill er à c e q u e l’ a u g m e nt ati o n d e l a pr o d u cti o n 
ali m e nt air e d é b o u c h e s ur d es a m éli or ati o ns e n 
m ati èr e d e n utriti o n. L es li e ns e ntr e l’ a gri c ult ur e 
et l es r és ult ats n utriti o n n els s o nt c o m pl e x es et 
c o m p ort e nt u n e di m e nsi o n é c o n o mi q u e, s o ci al e et 
s e x os p é ci fi q u e – c h a c u n e j o u a nt u n r ôl e p arti c uli er. 
D a ns l e c a dr e d es pr oj ets d u F C R S AI, o n a e x a mi n é 
u n e s éri e d e f a ct e urs, p ar e x e m pl e l es pr ati q u es 
d e c uiss o n, d e st o c k a g e et d’ h y gi è n e a u s ei n d es 
m é n a g es. O n s’ est n ot a m m e nt c o n c e ntr é s ur 
l’i n fl u e n c e cr u ci al e d e l a c o n diti o n d es f e m m es 
s ur l es r és ult ats n utriti o n n els. L e d é fi d u F C R S AI 
c o nsist ait à d é p art a g er l es i nt er v e nti o ns c o ur o n n é es 
d e s u c c ès d e c ell es q ui a v ai e nt é c h o u é, et d’ a d o pt er 
à gr a n d e é c h ell e l es m o d èl es c o n cl u a nts, et c e, d e 
m a ni èr e d ur a bl e s ur l es pl a ns é c o n o mi q u e  
et e n vir o n n e m e nt al.
Q u’ a v o n s- n o u s a c c o m pli ?
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
 
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
●  M ettr e i nt e nti o n n ell e m e nt l’ a c c e nt s ur l a 
n utriti o n d a n s l e s i nt er v e nti o n s a gri c ol e s 
p o ur a m éli or er l e s r é s ult at s n utriti o n n el s.
●  R e c o n n aîtr e q u e l’ é d u c ati o n n utriti o n n ell e 
j o u e u n r ôl e e s s e nti el p o ur li er l e 
d é v el o p p e m e nt a gri c ol e a u x r é s ult at s 
n utriti o n n el s. P o ur q u e l es c h er c h e urs 
s us cit e nt d es c h a n g e m e nts ess e nti els d e 
c o m p ort e m e nt et r e c u eill e nt d e l‘i nf or m ati o n 
s ur l es c a us es d e l a m al n utriti o n et l es 
d é fi ci e n c es e n mi cr o n utri m e nts, il s u ffit d’ utilis er 
l es s er vi c es g o u v er n e m e nt a u x d e v ul g aris ati o n 
I nt é gr er l e s r é s ult at s 
n utriti o n n el s a u 
d é v el o p p e m e nt a gri c ol e 
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 e n m ati èr e d e s a nt é, d e pr e n dr e c o nt a ct a v e c 
l es f o ur niss e urs d e s oi ns d a ns l es ét a bliss e m e nts 
pr és c ol air es et d’ or g a nis er d es f oir es 
ali m e nt air es, d es d é m o nstr ati o ns d e r e c ett es et 
d’ a utr es é v é n e m e nts pr o m oti o n n els, e n pl us d e 
l a n c er d es c a m p a g n es d’i nf or m ati o n à l a r a di o 
et d a ns l es m é di as s o ci a u x.
●  C oll a b or er a v e c d e s d é ci d e ur s p oliti q u e s et 
l e s e ct e ur pri v é, s urt o ut l or s d e l’ a p pli c ati o n 
d e v oi e s d’ e nri c hi s s e m e nt d e s ali m e nt s 
à v al e ur aj o ut é e.  L es c h er c h e urs d e vr ai e nt 
c oll a b or er étr oit e m e nt a v e c l es a ut orit és 
r es p o ns a bl es d e l a s é c urit é ali m e nt air e, et 
a v e c l es e ntr e pris es l o c al es q ui r e pr és e nt er o nt 
l’ é pi n e d ors al e d es n o u v ell es c h aî n es 
d’ a p pr o visi o n n e m e nt et d e v al e ur. 
●  T e nir c o m pt e d e s r ôl e s s e x o s p é ci fi q u e s 
d a n s l a c o n c e pti o n d’i nt er v e nti o n s a gri c ol e s 
a x é e s s ur l a n utriti o n et a p pr e n dr e l e s 
m eill e ur e s f a ç o n s d’ e n tir er p arti. U n e x p ert 
o u u n p oi nt f o c al e n s e x os p é ci fi cit és, ai nsi q u e 
d es f or m ati o ns e n d é v el o p p e m e nt d e c a p a cit és 
b as é es s ur l e g e nr e, p o urr ai e nt g ar a ntir q u e 
t o ut es l es i nt er v e nti o ns s oi e nt a x é es s ur l’ é g alit é 












R é s ult at s 
d es pr oj ets d e l a p h as e 2 o nt s p é ci fi q u e m e nt 
mis l’ e m p h as e s ur l es v oi es a x é es s ur l a n utriti o n, 
c e q ui a p er mis d’ a b o utir à d es c h a n g e m e nts d e 
c o m p ort e m e nt et d e r é gi m es ali m e nt air es, ai nsi 
q u’ à u n e a u g m e nt ati o n d e l a pr o d u cti o n et d e l a 
c o ns o m m ati o n d’ ali m e nts n utritifs.
●  L es c o ns o m m at e urs o nt a c c ès à d es 
ali m e nts pl us n utritifs. E n I n d e,  5 0 milli o n s 
d e c o ns o m m at e urs o nt c o ns o m m é d u s el 
d o u bl e m e nt e nri c hi, et e n T a n z a ni e,  5 0 0 0 0 0 
c o ns o m m at e urs o nt c o ns o m m é pl us d e   
1 4 0 0 0 0 litr e s   d’ h uil e e nri c hi e d e vit a mi n e A. 
●  L’ é d u c ati o n a p er mis d’ a m éli or er l a n utriti o n 
d a ns d es p a ys c o m m e l’ Ét hi o pi e, o ù pl us d e  
4 5 0 0 0   p ers o n n es, y c o m pris d es tr a v aill e urs d e 
l a s a nt é d a ns l es vill a g es et d es m èr es d’ e nf a nts 
d e m oi ns d e d e u x a ns, o nt r e ç u u n e f or m ati o n 










D e l’ h uile de to ur nesol br ute e nric hie de vita mi ne A est ve n d ue 
da ns u n marc hé r ural de Ba bati, e n Ta nza nie, a fi n d’attei n dre les 
fe m mes et les e nfa nts q ui so u ffre nt d’ u ne care nce i m porta nte e n 
vita mi ne A.
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Hi st oir e p h ar e
A u g m e nt er l a pr o d u cti o n d e l a p o m m e d e t err e ri c h e e n n utri m e nt s a u m o y e n  
d e l’ e ntr e pr e n e uri at r ur al
E n C ol o m bi e, u n p art e n ari at d e r e c h er c h e 
e ntr e l’ U ni v ersit é M c Gill et l’ U ni v ersi d a d 
N a ci o n al d e C ol o m bi a a p er mis d e m ettr e a u 
p oi nt tr ois n o u v e a u x c ulti v ars d e p o m m es 
d e t err e à c h air j a u n e d e u x f ois pl us r ésist a nts 
a u mil di o u t ar dif et c o nt e n a nt u n t a u x d e 
f er et d e zi n c s u p éri e ur ( d e 1 9 % et 1 7 % 
r es p e cti v e m e nt) a u x v ari ét és l o c al es. C et 
ali m e nt d e b as e l o c al r e pr és e nt e u n e s ol uti o n 
d ur a bl e p o ur l utt er c o ntr e l es c ar e n c es 
e n mi cr o n utri m e nts. P e n d a nt l a p h as e 2, 
l’ é q ui p e a a u g m e nt é l a pr o d u cti o n et l a 
c o m m er ci alis ati o n d e pr o d uits d e l a p o m m e 
d e t err e p ar l’ e ntr e mis e d’ e ntr e pr e n e urs r ur a u x 
et d e c h aî n es d e v al e ur l o c al es. E n m ars 2 0 1 8, 
l es n o u v ell es v ari ét és r e pr és e nt ai e nt 1 6 % d e 
l a s u p er fi ci e t ot al e d es c h a m ps d e p o m m es d e 
t err e à c h air j a u n e, et l es v ari ét és a m éli or é es 
a v ai e nt ét é mis es à l a dis p ositi o n d e  
6, 5 milli o ns d e C ol o m bi e ns.
D es gr o u p es d’ a gri c ult e urs et d es i niti ati v es 
c o m m u n a ut air es o nt b é n é fi ci é d’ u n a p p ui, 
c e q ui a e u d e m ulti pl es r et o m b é es. P ar mi 
l es 1 6 0 f a mill es p arti ci p a nt a u pr o gr a m m e 
S h a gr as  p ar a l a Vi d a  ( vis a nt à pr o m o u v oir 
l e r ét a bliss e m e nt d’ u n e v ari ét é d’ ali m e nts 
tr a diti o n n els, ai nsi q u e d e s ai n es h a bit u d es 
ali m e nt air es et n utriti o n n ell es), l a pr o p orti o n 
d e m é n a g es cl ass és p ar mi c e u x q ui o nt att ei nt 
l a s é c urit é ali m e nt air e a a u g m e nt é p o ur p ass er 
d e 1 9 % à 5 9 %, t a n dis q u e l a pr o p orti o n 
d e m é n a g es d o nt l e r é gi m e ali m e nt air e est 
s u ffis a m m e nt v ari é est p ass é e d e 1 7 % à 5 2 %.
U n e c a m p a g n e n ati o n al e, i ntit ul é e L a p a p a 
ti e n e l o s u y o, a f ait l a pr o m oti o n d e p o m m es d e 
t err e pl us n utriti v es à l’ é c h ell e n ati o n al e. 
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L a s é c urit é ali m e nt air e n e d é p e n d p as s e ul e m e nt d e l a dis p o ni bilit é d e pr o d uits ali m e nt air es. 
C es d er ni ers d oi v e nt a ussi êtr e a c c essi bl es s ur l es 
m ar c h és l o c a u x et l es f a mill es d oi v e nt g a g n er u n 
r e v e n u s u ffis a nt p o ur a c h et er c e q u’ ell es n e p e u v e nt 
pr o d uir e. E n g é n ér al, si l es r e v e n us a u g m e nt e nt, 
l e r é gi m e ali m e nt air e est pl us di v ersi fi é, v oir e pl us 
n utritif. L e d é fi d u F C R S AI a ét é d’i nt é gr er à s a 
pr o gr a m m ati o n d es e nj e u x t o u c h a nt l e r e v e n u, et 
t o ut p arti c uli èr e m e nt l’ a u g m e nt ati o n d u r e v e n u d es 
f e m m es et d e l e ur p o u v oir d e d é cisi o n c o n c er n a nt 
l es d é p e ns es d u m é n a g e.  
Q u’ a v o n s- n o u s a c c o m pli ?
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
 
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
●  V eill er à c e q u e l e s a cti vit é s g é n ér atri c e s d e 
r e v e n u s s oi e nt p erti n e nt e s, a c c e s si bl e s et 
bi e n s o ut e n u e s . P o ur a u g m e nt er l e r e v e n u, 
il est cr u ci al d e mis er s ur l es h a bil et és et 
l’ e x p éri e n c e d es a gri c ult e urs, et d e m o bilis er  
d es p art e n air es d u s e ct e ur pri v é o u d e l a  
s o ci ét é ci vil e.  
●  R e c o n n aîtr e q u e l’i n fl u e n c e s ur l e s p oliti q u e s 
e st d ét er mi n a nt e et e s s e nti ell e l or s q u e l e s 
g ai n s d e r e v e n u d é p e n d e nt d e l’i n n o v ati o n. 
L es or g a nis m es c o n c er n és d e vr ai e nt êtr e 
c o ns ult és a u s uj et d e q u esti o ns t o u c h a nt l es 
c h a n g e m e nts r é gl e m e nt air es, l’ a m éli or ati o n  
A u g m e nt er l e r e v e n u  
d e s p etit s e x pl oit a nt s 
p o ur l a r é sili e n c e et l a 
s é c urit é ali m e nt air e  
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d es pr ati q u es d’ h y gi è n e et d e m a ni p ul ati o n d es 
ali m e nts et l’ a p pr o visi o n n e m e nt. 
●  R e c o n n aîtr e q u e m ê m e d e m o d e st e s 
g ai n s d e r e v e n u c o ntri b u e nt à l a c a p a cit é 
d’ a d a pt ati o n d e s m é n a g e s , l a f a mill e 
d é p e ns a nt al ors d a v a nt a g e p o ur l a n utriti o n, l a 
s a nt é et l’ é d u c ati o n, p arti c uli èr e m e nt d a ns l es 
m é n a g es diri g és p ar u n e f e m m e.
●  R et e nir q u e l e s g ai n s d’ e ntr e pri s e n e s o nt 
p a s u ni q u e m e nt fi n a n ci er s. L es pr o d u ct e urs 
q ui o ffr e nt d es pr o d uits pl us n utritifs e n tir e nt 
u n e fi ert é et g a g n e nt u n pr esti g e a c cr u a u pr ès 
d es m é n a g es et s o nt p er ç us c o m m e d es 
c h a m pi o ns a u s ei n d e l e ur c oll e cti vit é, c e q ui 
a m éli or e l e ur sit u ati o n.
●  C o m pr e n dr e q u e l e m ai nti e n d e s g ai n s 
d é p e n d d a n s u n e c ert ai n e m e s ur e d u 
f o n cti o n n e m e nt c o nti n u d e s s er vi c e s p u bli c s 
et pri v é s.  L es p etits pr o d u ct e urs d oi v e nt 
a v oir a c c ès à l’i nf or m ati o n, a u x c a pit a u x et à 
d es c o ns eils t e c h ni q u es p o ur a m éli or er l e urs 











R é s ult at s 
d es pr oj ets d e l a p h as e 2 d u F C R S AI o nt e nr e gistr é 
d es g ai ns d e r e v e n u a p pr é ci a bl es ( pri n ci p al e m e nt 
p o ur l es pr o d u ct e urs à f ai bl e r e v e n u, d o nt pl us d e 
l a m oiti é s o nt d es f e m m es).
●  L a m aj orit é d es g ai ns e n r e v e n u ét ait attri b u a bl e 
à l’ a c cr oiss e m e nt d e l a pr o d u cti vit é et d e l a 
pr o d u cti o n d es c ult ur es et d u p oiss o n, q ui ét ai e nt 
v e n d us s ur l es m ar c h és l o c a u x e xist a nts. E n B oli vi e, 
l e r e v e n u d es f a mill es él e v a nt d u p oiss o n a pl us 
q u e d o u bl é; a u Ni g éri a, l e r e v e n u d e l a c ult ur e d e 
l é g u m es i n di g è n es a tri pl é a u pl us f ort d e l a s ais o n.
●  L a tr a nsf or m ati o n d es ali m e nts et l a cr é ati o n  
d e pr o d uits à v al e ur aj o ut é e ( p ar e x e m pl e, l a 
p e a u d e p oiss o n utilis é e p o ur l e t a n n a g e e n 
B oli vi e) o nt é g al e m e nt g o n fl é l es r e v e n us d es 
v e n d e urs, d es tr a nsf or m at e urs et d es p etits 
f a bri c a nts et f o ur niss e urs.
●  L es pr oj ets o nt p er mis d e r é alis er d es g ai ns 
d e r e v e n u e n r é d uis a nt l es p ert es d e c ult ur es 
et d e b ét ail e n r ais o n d e m al a di es o u d e l a 
d ét éri or ati o n d es pr o d uits. E n T a n z a ni e, l a c h ut e 
d es m a n g u es a ét é r é d uit e d e  4 0 % .
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3 | E n h a n ci n g s m all h ol d er i n c o m e s f or r e sili e n c e a n d f o o d s e c urit y
M o st i n c o m e g i n s w er e 
fr o m s al e s of cr o p s or fi s h 
r e s ulti n g fr o m i n cr e a s e d 
pr o d u cti o n t h at w er e s ol d 
i nt o e xi sti n g m ar k et s:  
f or e x a m pl e,
●  a m o n g fi s h-f ar mi n g 
f a mili e s i n B oli vi a, 
i n c o m e s m or e t h a n 
d o u bl e d, fr o m  
C A $ 1 0, 1 1 4   
t o  C A $ 2 5, 0 4 6  / y e ar
●  w e e kl y i n c o m e s fr o m 
f ar mi n g i n di g e n o u s 
v e g et a bl e s i n Ni g eri a 
tri pl e d d uri n g p e a k 
s e a s o n, fr o m  C A $ 9 0 0    
t o  C A $ 2, 7 0 0   / w e e k
8 3 %
Pr oj e c t s a c hi e v e d i n c o m e 
g ai n s b y r e d u ci n g cr o p  
a n d li v e st o c k l o s s e s c a u s e d 
b y di s e a s e or s p oil a g e:  
f or e x a m pl e, 
●  i n T a n z a ni a, m a n g o  
fr uit dr o p w a s r e d u c e d 
b y  4 0 %
of CI F S R F P h a s e 2 pr oj e ct s 
s a w a p pr e ci a bl e i n c o m e 
g ai n s ( m ai nl y f or l o w-i n c o m e 
pr o d u c er s, m or e t h a n h alf  
of t h e m w o m e n) 
F o o d pr o c e s si n g a n d t h e 
cr e ati o n of v al u e- a d d e d 
pr o d u ct s al s o b o o st e d 
i n c o m e s f or v e n d or s, 
pr o c e s s or s, a n d t h e s m all-
s c al e m a n uf a ct ur er s a n d 
s u p pli er s w h o e q ui p p e d 
t h e m: f or e x a m pl e,
●  t h e pri c e of fi s h s ki n s 
f or t a n ni g i n B oli vi a 
d o u bl e d fr o m  
  C A $ 3. 4 2/ k g    
t o  C A $ 7. 6 0/ k g  
●  f ar m er s gr o wi n g n e w 
p ot at o v ari eti e s i n 
C ol o m bi a i n cr e a s e d t h eir 
i n c o m e b y  1 8 %   (fr o m 
U S $ 2 8, 1 9 6/ h e ct ar e t o 









Li dia Go nzales filète d u poisso n « paic he » à ve n dre.  
Merca do Ce ntral Market ( marc hé de pêc he urs a utoc hto nes), 
Ri beralta, Bolivie.
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Hi st oir e p h ar e
Sti m ul er l e s r e v e n u s et l a n utriti o n e n r el a n ç a nt l e s l é g u m e s i n di g è n e s  
e n Afri q u e d e l’ O u e st
U n p art e n ari at e ntr e d es u ni v ersit és d u 
C a n a d a, d u B é ni n et d u Ni g éri a a p er mis d e 
m ettr e à l’ ess ai d es m ét h o d es d e c ult ur e pl us 
e ffi c a c es et d e tr a v aill er a v e c u n é v e nt ail 
d e pr o d u ct e urs, d e tr a nsf or m at e urs et d e 
p art e n air es d e c o m m er ci alis ati o n p o ur 
él a b or er d e n o u v ell es t e c h ni q u es et c h aî n es 
d e v al e ur a fi n d e r e n dr e l es l é g u m es i n di g è n es 
d’ Afri q u e ( e ntr e a utr es, l’ a u b er gi n e et l a 
c o ur g e c a n n el é e afri c ai n es) pl us l ar g e m e nt 
dis p o ni bl es. L’ a m éli or ati o n d es s yst è m es 
d’irri g ati o n, l e c o ntr ôl e d e q u alit é d es 
s e m e n c es et l e « mi cr o d os a g e » ci bl é d’ e n gr ais 
o nt a u g m e nt é l a pr o d u cti o n a gri c ol e d e 1 6 1 
% a u B é ni n et d e pr ès d e 8 0 0 % a u Ni g éri a. E n 
t o ut, 3 3 8 0 0 0 p etits e x pl oit a nts a gri c ol es, d o nt 
u n p e u pl us d e l a m oiti é ét ai e nt d es f e m m es, 
et pl us d e 2 8 4 0 0 m ar c h a n ds d e l é g u m es e n 
o nt b é n é fi ci é. L es r e v e n us o nt a u g m e nt é d e 
pr ès d e 1 2 0 % a u Ni g éri a et d e pl us d e 9 0 % a u 
B é ni n p e n d a nt l es 3 6 m ois d u pr oj et.
L es l é g u m es c o ns er v és et e m b all és o nt 
cr é é d es d é b o u c h és s e c o n d air es p o ur 
l es tr a nsf or m at e urs, l es f o ur niss e urs et l es 
v e n d e urs. L’ é q ui p e a mis a u p oi nt d es s é c h oirs 
s ol air es à f ai bl e c o ût et d es f o urs ali m e nt és a u 
c h ar b o n d e b ois p o ur s é c h er et e ntr e p os er l es 
f e uill es. D es pr o d uits d e l é g u m es c o n g el és o nt 
é g al e m e nt ét é cr é és et s o nt c o m m er ci alis és 
d a ns pl us d e 6 0 0 p oi nts d e distri b uti o n. L es 
m o d alit és f a v or a bl es d es pr êts d e mi cr o cr é dit 
o nt e n c o ur a g é l a p arti ci p ati o n d es p etits 
pr o d u ct e urs et tr a nsf or m at e urs a u x c h aî n es  
d e v al e ur.
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É t a nt d o n n é l e r ôl e i m p ort a nt d es f e m m es d a ns l’ a gri c ult ur e, l e bi e n- êtr e d e l a f a mill e 
et l a mis e e n œ u vr e d e s ol uti o ns p o ur r é gl er 
l’i ns é c urit é ali m e nt air e et n utriti o n n ell e, l’ a p pr o c h e 
d u F C R S AI n e s’ est p as li mit é e à ci bl er l es f e m m es 
c o m m e b é n é fi ci air es. L e d é fi c o nsist ait pl ut ôt à 
éli mi n er l es o bst a cl es li és a u x n or m es s o ci al es et 
a u x s e x os p é ci fi cit és q ui e m p ê c h e nt l es h o m m es 
et l es f e m m es d e p arti ci p er pl ei n e m e nt a u s e ct e ur 
a gri c ol e et d’ e n tir er p arti.      
C o m m e nt y s o m m e s- n o u s p ar v e n u s ?
R e nf or c er l’ é g alit é  
e ntr e l e s s e x e s e n 
a gri c ult ur e et e n 
s é c urit é ali m e nt air e 
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
●  Utili s er u n e c o m bi n ai s o n d e str at é gi e s 
à pl u si e ur s ni v e a u x p o ur o bt e nir d e s 
r é s ult at s tr a n sf or m at e ur s e n m ati èr e d e 
s e x o s p é ci fi cit é.  L es str at é gi es p er m ett a nt 
a u x f e m m es d e g a g n er d u t e m ps et d’ a v oir 
d a v a nt a g e a c c ès a u x r ess o ur c es, et p er m ett a nt 
a u x h o m m es d e mi e u x a p pr é ci er l a c o ntri b uti o n 
d es f e m m es p o urr ai e nt c o ntri b u er à r é d uir e 
l e d és é q uili br e d es p o u v oirs e ntr e l es s e x es et 
di mi n u er l es o bst a cl es t e c h ni q u es et m at éri els 
a u x q u els l es f e m m es s o nt c o nfr o nt é es.
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●  C o n s a cr er u n e e x p erti s e e n m ati èr e 
d e s e x o s p é ci fi cit é et u n fi n a n c e m e nt 
r é s er v é p o ur f a v ori s er d e s r é s ult at s pl u s 
tr a n sf or m at e ur s. L’i n cl usi o n d e c o nsi d ér ati o ns 
s e x os p é ci fi q u es à u n st a d e pr é c o c e d e l a 
c o n c e pti o n d es pr oj ets p er m et a u x e x p erts 
d’ e x er c er u n e i n fl u e n c e s ur l e c h oi x d e str at é gi es 
s e x os p é ci fi q u es p e n d a nt t o ut e l a d ur é e d e l a 
mis e e n œ u vr e d es pr oj ets. 
●  A n al ys er l es h y p ot h ès es e n m ati èr e d e 
s e x os p é ci fi cit é et f or m ul er u n e t h é ori e d u 
c h a n g e m e nt s ur l’ a ut o n o mis ati o n d es f e m m es . 
U n e t h é ori e d u c h a n g e m e nt q ui ti e nt c o m pt e d’ u n e 
c o m pr é h e nsi o n pl us d ét aill é e d es c o n diti o ns l o c al es 
et d es r el ati o ns d e p o u v oir a ur a pl us d e c h a n c es d e 
d é b o u c h er s ur d es pr oj ets o ffr a nt d es i n n o v ati o ns q ui 
s’ att a q u e nt a ux o bst a cl es s ex os p é ci fi q u es pl ut ôt q u e 
d e r e nf or c er l es r el ati o ns s o ci al es a ct u ell es.
●  S’ att a q u er pl u s e ffi c a c e m e nt a u x c o ntr ai nt e s 
s e x o s p é ci fi q u e s e n utili s a nt l a r e c h er c h e 
i nt er di s ci pli n air e et q u alit ati v e pl ut ôt q u e 
bi o p h y si q u e . E n s’ att a q u a nt a u x i n é g alit és  
q ui s e c h e v a u c h e nt, p ar e x e m pl e e n e x a mi n a nt 
c o m m e nt l’ et h ni cit é o u l a cl ass e s o ci al e i n fl u e nt 
l a di visi o n d es r ôl es e ntr e l es s e x es, o n p o urr a 
mi e u x a m é n a g er l es pr oj ets p o ur q u e l e urs 











R é s ult at s  
d es pr oj ets d u F C R S AI o nt c o ntri b u é à a m éli or er 
l es c o m p ét e n c es d es f e m m es ai nsi q u e l e ur a c c ès 
a u x c o n n aiss a n c es et a u x r ess o ur c es. 
●  3 3 %   d es pr oj ets o nt a cti v e m e nt f a v oris é 
l’ a ut o n o mis ati o n d es f e m m es e n f ais a nt 
e nt e n dr e l e ur v oi x, e n a m éli or a nt l e ur 
l e a d ers hi p, e n r e c o n n aiss a nt l e ur v al e ur, e n l e ur 
d o n n a nt u n m eill e ur c o ntr ôl e d es r ess o ur c es et 
d es d é cisi o ns, et e n r e nf or ç a nt l e ur p arti ci p ati o n 
a u s ei n d es or g a nis ati o ns.
●  T o us l es pr oj ets o nt mis e n œ u vr e d es str at é gi es 
s e x os p é ci fi q u es;  4 2 6   c h er c h e urs o nt p arti ci p é 
à u n e f or m ati o n s ur l’ é g alit é e ntr e l es s e x es. 
●  4 2 %   d es a gri c ult e urs q ui p arti ci p ai e nt a u x 
ess ais d’i n n o v ati o ns ét ai e nt d es f e m m es.
●  4 5 %  d es a gri c ult e urs q ui o nt r e ç u u n e 
f or m ati o n t e c h ni q u e ét ai e nt d es f e m m es
●  L es f e m m es r e pr és e nt ai e nt  3 7 %   d es 
c h er c h e urs q ui o nt p arti ci p é a u F C R S AI. 
●  L es f e m m es r e pr és e nt ai e nt  5 8 %   d es ét u di a nts 
di pl ô m és q ui o nt p arti ci p é a u F C R S AI. 
●  L es r e v e n us d es f e m m es o nt a u g m e nt é, ell es 
o nt mi e u x m a n g é et l e tr a v ail p é ni bl e l e ur 










Na dia Asso u ma ac hète de l’a mara nte, u n lé g u me tra ditio n nel, 
a u sta n d des marc ha n des de lé g u mes; marc hé ur bai n Arzeke, 
Parako u, Bé ni n.
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Hi st oir e p h ar e
D a ns l es r é gi o ns r ur al es d u C a m b o d g e, l e 
pr oj et A u g m e nt er l a pr o d u cti o n ali m e nt air e 
d e s u bsist a n c e c o m pr e n ait u n e c oll a b or ati o n 
a v e c d e p etits a gri c ult e urs p o ur a u g m e nt er 
l a pr o d u cti o n d es p ot a g ers f a mili a u x et 
di v ersi fi er l es r é gi m es ali m e nt air es gr â c e à 
l’ a q u a c ult ur e à p etit e é c h ell e et à l’ él e v a g e d e 
v ol aill e. Gr â c e à c es i nt er v e nti o ns, l es r e v e n us 
et l a s é c urit é ali m e nt air e d es m é n a g es o nt 
a u g m e nt é. C h e z l es f e m m es, l’ a u g m e nt ati o n 
d es pr ot éi n es a ni m al es a ci bl é l es c ar e n c es e n 
mi cr o n utri m e nts c o ur a nt es, p arti c uli èr e m e nt 
e n a u g m e nt a nt l a t e n e ur e n f er et e n pr ot éi n es 
li a nt l e r éti n ol d a ns l e s a n g, d e u x i n di c at e urs 
ess e nti els d e l a s a nt é m at er n ell e.
L’ é q ui p e d e r e c h er c h e a a d a pt é a u x b es oi ns 
l o c a u x l e pr o gr a m m e N urt uri n g C o n n e cti o ns, 
q ui vis e à f air e é v ol u er l es i n é g alit és d e 
g e nr e. L es h o m m es et l es f e m m es o nt 
p arti ci p é à d es s é a n c es a u c o urs d es q u ell es 
o n a e x a mi n é d e pr ès l es cr o y a n c es et l es 
pr ati q u es l ar g e m e nt r é p a n d u es q ui d é pr é ci e nt 
l es f e m m es, c o nsist a nt p ar e x e m pl e à l es 
e x cl ur e d es r é u ni o ns c o m m u n a ut air es o u à 
l e ur s er vir l es r est es d es r e p as f a mili a u x. L es 
f e m m es q ui c o ntri b u ai e nt à l a pr o d u cti o n 
ali m e nt air e d u m é n a g e pr e n ai e nt é g al e m e nt 
p art, d a ns u n e c ert ai n e m es ur e, a u x a utr es 
d é cisi o ns : à l a fi n d u pr oj et, 7 9 % d es f e m m es 
pr e n ai e nt l es d é cisi o ns l es pl us i m p ort a nt es 
s ur l es pri n ci p al es d é p e ns es d u m é n a g e, et 
l es f e m m es pr e n ai e nt 9 0 % d es d é cisi o ns 
c o n c er n a nt l’ a gri c ult ur e.
L a r e c o n n aiss a n c e e x pli cit e d es f e m m es 
c o m m e a gri c ultri c es et d ét e ntri c es d e 
c o n n aiss a n c es, j u m el é es à l e ur r ôl e d a ns l a 
pr o d u cti o n d e n o u v e a u x r e v e n us, o nt p er mis 
d’ a c cr oîtr e l a r e c o n n aiss a n c e d u r ôl e d es 
f e m m es d a ns l e m é n a g e et l a c oll e cti vit é. C e ci 
a p er mis d e r e nf or c er l’i n fl u e n c e d es f e m m es 
s ur l es d é cisi o ns c o n c er n a nt l a pr o d u cti o n 
ali m e nt air e, c e q ui a e u u n e ff et f a v or a bl e s ur 
l a q u alit é d es ali m e nts c o ns o m m és a u s ei n d u 
m é n a g e. Gr â c e à u n e m o di fi c ati o n d es r ôl es 
n or m al e m e nt r és er v és a u x h o m m es et a u x 
f e m m es et à u n e r e distri b uti o n d es t â c h es a u 
s ei n d es m é n a g es – l es m aris p arti ci p ai e nt 
p ar e x e m pl e à l a pr é p ar ati o n d es r e p as et a u x 
s oi ns a u x a ni m a u x, t a n dis q u e l es gr a n ds- p èr es 
s’ o c c u p ai e nt d es e nf a nts – l es f e m m es a v ai e nt 
pl us d e t e m ps p o ur l’ all ait e m e nt o u e n c or e, 
r ess o ur c e i n esti m a bl e, dis p os ai e nt d e t e m ps 
p o ur ell es.
A ut o n o mi s ati o n d e s f e m m e s p ar l a pr o d u cti o n ali m e nt air e d e s u b si st a n c e 
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L es o bj e ctifs et l es v u es d u F C R S AI s’ a p p ui e nt s ur l a l o n g u e e x p éri e n c e d u C R DI d a ns l e 
d o m ai n e d u s o uti e n à l a r e c h er c h e p arti ci p ati v e 
et d u r e nf or c e m e nt d es c a p a cit és i nstit uti o n n ell es 
gr â c e à l a r e c h er c h e p o ur l e d é v el o p p e m e nt. 
L’ e nj e u ét ait d e m ettr e à l’ ess ai d es m ét h o d es d e 
p ass a g e à gr a n d e é c h ell e et d é pl o y er e ffi c a c e m e nt 
d es i n n o v ati o ns pr o m ett e us es a fi n d’ a u g m e nt er 
d ur a bl e m e nt l a pr o d u cti o n ali m e nt air e et l es 
r e v e n us d es a gri c ult e urs, et d’ a m éli or er l a n utriti o n.
C o m m e nt y s o m m e s- n o u s p ar v e n u s ?
F air e p a s s er à gr a n d e 
é c h ell e d e s i n n o v ati o n s 
e n m ati èr e d e s é c urit é 
ali m e nt air e  
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
●  C o m m e n c er p ar u n e i n n o v ati o n q ui r é p o n d 
a u x b e s oi n s d e s g e n s, q ui e st f o n d é e s ur 
d e s d o n n é e s s ci e nti fi q u e s et q ui e st r o b u st e 
d a n s di v er s e s c o n diti o n s.  Si l’ o n c oll a b or e 
étr oit e m e nt a v e c l es utilis at e urs fi n a u x, il y a pl us 
d e c h a n c es q u e l es i n n o v ati o ns r é p o n d e nt a u x 
b es oi ns l o c a u x et s oi e nt a d o pt é es.
●  D ét er mi n er l a str at é gi e o u l a v oi e l a pl u s 
a p pr o pri é e p o ur u n e a p pli c ati o n q ui 
f o n cti o n n e d a n s l e « m o n d e r é el ». Il y a 
pl us d’ u n e v oi e d e p ass a g e – q u’il s’ a giss e 
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d’ u n e a p pr o c h e f o n d é e s ur l e m ar c h é, d’ u n e 
i nt er v e nti o n s ur l e pl a n d es p oliti q u es o u d’ u n 
i n v estiss e m e nt p u bli c, t o ut est p ossi bl e, m ais 
c h a q u e v oi e d oit êtr e c h oisi e e n f o n cti o n  
d es o bj e ctifs.  
●  F air e p arti ci p er l e s b o n s p art e n air e s q ui  
s o nt r eli é s à d e s r é s e a u x f or m el s et i nf or m el s, 
et q ui s’i nt ér e s s e nt a u x r é p er c u s si o n s t a nt 
c o m m er ci al e s q u e s o ci al e s. 
●  C o m pr e n dr e l e c o nt e xt e, r el e v er l e s 
c o ntr ai nt e s et s e pr é p ar er à s ai sir l e s 
o c c a si o n s. L a c h a n c e et l e c h oi x d u m o m e nt 
j o u e nt u n r ôl e cr u ci al. L es é q ui p es d oi v e nt 
a v oir l a c a p a cit é d e r é p o n dr e a u x b es oi ns 
e n vir o n n e m e nt a u x et d e s’ a d a pt er a u x 
c h a n g e m e nts d e sit u ati o n.
●  R e nf or c er l e l e a d er s hi p et l’ e n g a g e m e nt à  
l o n g t er m e. Il est cr u ci al d’i d e nti fi er et 
d’ a p p u y er l es p ers o n n es – ét u di a nts di pl ô m és, 
s ci e nti fi q u es, pr o d u ct e urs, d é ci d e urs et a utr es 
– q ui p o urr o nt s e f air e l es c h a m pi o n n es d es 
i n n o v ati o ns u n e f ois l e pr oj et t er mi n é.
●  E x a mi n er l a v oi e et l e s c o n diti o n s d’ u n e 
a p pli c ati o n à gr a n d e é c h ell e d è s l a 













5 | S c ali n g u p f o o d s e c urit y i n n o v ati o n s
  7 8 milli o n  e n d- u s er s 
r e a c h e d t hr o u g h CI F S R F:  
f or e x a m pl e,
●  s alt f orti fi e d wit h ir o n 
a n d i o di n e arri v e d o n 
t h e t a bl e s of  5 0 milli o n   
p e o pl e i n I n di a
●  n e w v ari eti e s of m or e 
n utriti o u s p ot at o e s w er e 
m a d e a v ail a bl e t o  
  6. 5 milli o n   C ol o m bi a n 
c o n s u m er s
●   1 8 milli o n   r a di o 
li st e n er s r e c ei v e d n e w 
k n o wl e d g e o n b e st 
pr a cti c e s t o gr o w a n d 
c o n s u m e i n di g e n o u s 
v e g et a bl e s I n B e ni n a n d 
Ni g eri a 
●   6 5 0, 0 0 0   f a mil y 
m e m b er s w er e dir e ctl y 
r e a c h e d wit h i nf or m ati o n 
o n i m pr o v e d l e g u m e 
t e c h n ol o gi e s t hr o u g h 
m e di a c a m p ai g n s i n 
T a n z a ni a –  1 3 0, 0 0 0   
of w h o m a d o pt e d t h e 
i n n o v ati o n
●   2 9  f o o d s e c urit y p oli ci e s, 
pl a n s, or pr o gr a m s  
w er e d e v el o p e d i n  
 1 0  c o u ntri e s
  3 6  i n n o v ati o n s d e v el o p e d 
a n d t e st e d f or s c ali n g
of pr oj e ct s f u n d e d 
u n d er CI F S R F 
ar e s u c c e s sf ull y 
s c ali n g u p t h eir 
i n n o v ati o n s
R é s ult at s 
d es pr oj ets fi n a n c és p ar l e F C R S AI v o e t  
l e urs i n n o v ati o ns a p pli q u é es a v e c s u c c ès à  
gr a n d e é c h ell e.
●  L e F C R S AI a p er mis d’ att ei n dr e  7 8 milli o n s 
d’ utilis at e urs fi n a u x. E n I n d e,  5 0 milli o n s  d e 
p ers o n n es c o ns o m m e nt m ai nt e n a nt d u s el 
d o u bl e m e nt e nri c hi d’i o d e et d e f er. D e pl us, 
6, 5 milli o ns d e C ol o m bi e ns o nt a c c ès à d e 
n o u v ell es v ari ét és d e p o m m es d e t err e pl us 
n utriti v es.  
●  1 8 milli o n s   d’ a u dit e urs d e l a r a di o o nt r e ç u d e 
n o u v ell es c o n n aiss a n c es a u s uj et d e pr ati q u es 
e x e m pl air es d e c ult ur e et d e c o ns o m m ati o n d e 
l é g u m es i n di g è n es a u B é ni n et a u Ni g éri a. 
●  2 9   p oliti q u es, pl a ns o u pr o gr a m m es e n m ati èr e 
d e s é c urit é ali m e nt air e o nt ét é él a b or és d a ns  
1 0  p a ys.
●  3 6  i n n o v ati o ns o nt ét é mis es a u p oi nt et t est é es 










Les me m bres d’ u n 
cl u b d’éco ute, 
da ns le villa ge 
de Li ula h u m ba, 
éco ute nt des 
é missio ns de ra dio, 
des i ntervie ws avec 
d’a utres a gric ulte urs, 
des histoires et 
des faits relatifs à 
la c ult ure d u soja; 
Njo m be, Ta nza nie.
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Hi st oir e p h ar e
U n p art e n ari at e ntr e l’ U ni v ersit é d’ a gri c ult ur e 
S o k oi n e et l’ U ni v ersit é d e W at erl o o a p er mis 
d e r é gl er u n e c ar e n c e g é n ér alis é e e n vit a mi n e 
A e n d é m o ntr a nt q u e l’ h uil e d e t o ur n es ol 
br ut e, q ui est a b or d a bl e, p o u v ait êtr e e nri c hi e 
d e r éti n ol et c o ns er v er s a t e n e ur e n vit a mi n e 
A d a ns l es c o n diti o ns d e v e nt e l o c al es 
h a bit u ell es. L es c h er c h e urs o nt tr a v aill é a v e c 
tr ois p etit es et m o y e n n es e ntr e pris es l o c al es 
q ui o nt pr o d uit l’ h uil e e nri c hi e, ai nsi q u’ a v e c 
pl us d e 3 0 0 d ét aill a nts q ui o nt distri b u é l e 
pr o d uit. L’ h uil e a d’ a b or d ét é v e n d u e e n 
b o ut eill es d’ u n litr e, et pl us d e 5 0 0 0 0 0 b o ns 
d e r é d u cti o n o nt ét é distri b u és a u x m é n a g es 
à f ai bl e r e v e n u p o ur l es e n c o ur a g er à a c h et er 
c ett e h uil e.  
C e p e n d a nt, l es m é c a nis m es d e distri b uti o n d e 
l’ h uil e o nt ét é m o di fi és q u a n d il f ut é vi d e nt 
q u e l es m é n a g es à f ai bl e r e v e n u n e p o u v ai e nt 
s e p er m ettr e d’ a c h et er d e gr a n d es b o ut eill es 
d’ h uil e et q u e l es b o ns d e r é d u cti o n n e s e 
r etr o u v ai e nt p as t o uj o urs e ntr e l es m ai ns d u 
m e m br e d e l a f a mill e e ff e ct u a nt l es a c h ats. 
D es c o nt e n a nts d’ h uil e d e pl us gr a n d e t aill e 
o nt d o n c ét é mis s ur l e m ar c h é, a fi n q u e l es 
d ét aill a nts p uiss e nt l a v e n dr e e n vr a c, e n pl us 
p etit es q u a ntit és. A u t ot al, 1 4 2 0 0 0 litr es d’ h uil e 
e nri c hi e o nt ét é v e n d us a u m o y e n d’ u n r és e a u 
d e 3 1 9 d ét aill a nts.  
L es v e nt es d’ h uil e ét ai e nt ass orti es d e 
c a m p a g n es d e c o m m u ni c ati o n vis a nt à 
s e nsi bilis er l es c o ns o m m at e urs a u x a v a nt a g es 
d es pr o d uits e nri c his p o ur l a s a nt é. C e p e n d a nt, 
l es pr o d u ct e urs é pr o u v e nt e n c or e d es 
di ffi c ult és e n r ais o n d e l a c o n c urr e n c e d es 
h uil es m oi ns c o ût e us es. 
 
Pr oj et M a s s a v a : p a s s a g e à gr a n d e é c h ell e d e l’ h uil e e nri c hi e gr â c e  
a u x m ar c h é s l o c a u x e n T a n z a ni e 
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L es p art e n ari ats o nt j o u é u n r ôl e d e pr e mi er pl a n. Il a ét é p ossi bl e d e tir er p arti d es p oi nts f orts 
d e c h a q u e p art e n air e et d e cr é er d e tr o u v er d es 
s ol uti o ns et d es r ess o ur c es p o ur tr ait er l e pr o bl è m e 
d e l a s é c urit é ali m e nt air e et d e l a n utriti o n. L e 
F C R S AI vis ait à ai d er l es p art e n air es à r e nf or c er 
l e urs c a p a cit és d e pr o d uir e, di ff us er et i nt e nsi fi er l a 
r e c h er c h e e n p erf e cti o n n a nt l es c o m p ét e n c es d es 
é q ui p es et d es or g a nis ati o ns, e n m o bilis a nt  
d es f o n ds s u p pl é m e nt air es et e n f or m a nt d es 
ét u di a nts di pl ô m és.
C o m m e nt y s o m m e s- n o u s p ar v e n u s ?
Ét a blir d e s p art e n ari at s 
d e r e c h er c h e c oll a b or ati v e 
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
●  Él a b or er u n e vi si o n c o m m u n e a u x 
p art e n air e s et a u x p arti e s pr e n a nt e s 
p o ur r el e v er u n d é fi c o m m u n.  L es at eli ers 
pr és e nti els et l es r a p p orts t e c h ni q u es c o nj oi nts 
s o nt d es m o y e ns i m p ort a nts d e dis c ut er d es 
c o nst ats et d’ é c h a n g er a u s uj et d e l’ a n al ys e. 
 
●  C o m pt er a u m oi n s s ur u n l e a d er s oli d e p ar 
or g a ni s m e . L es l e a d ers a ct u els ( p ar e x e m pl e, l es 
c h er c h e urs pri n ci p a u x) et l es n o u v e a u x l e a d ers 
i d e nti fi és p ar l es c o or d o n n at e urs d e pr oj et 
p e u v e nt j o u er u n r ôl e d e pr e mi er pl a n p o ur 
f a cilit er l e di al o g u e et d é v el o p p er d es r és e a u x. 
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●  A c c e pt er et pr é v oir d e l a fl e xi bilit é a u s ei n 
d e s p art e n ari at s  a fi n d e p er m ettr e a u x é q ui p es 
d’ e ff e ct u er l es m o di fi c ati o ns n é c ess air es t o ut 
a u l o n g d u c y cl e d e vi e d’ u n pr oj et. C ett e 
fl e xi bilit é pr e n d a ussi l a f or m e d e pr ol o n g ati o ns 
d e d él ais et d e d e u xi è m es p h as es – s a ns fr ais 
s u p pl é m e nt air es – c e q ui d o n n e a u x é q ui p es l es 
m o y e ns d e s’ a p p u y er s ur d es tr a v a u x a nt éri e urs.  
●  S o ut e nir l’ é q uit é e ntr e l e s p art e n air e s 
gr â c e à l’ o u v ert ur e et à l a tr a n s p ar e n c e. 
C el a c o m pr e n d l e p art a g e d es b u d g ets, 
l’ a c c ès à l’i nf or m ati o n, l a c o n cl usi o n d’ a c c or ds 
d e pr o pri ét é i nt ell e ct u ell e, d e br e v ets, et d e 
p u bli c ati o ns si g n é es p ar pl usi e urs a ut e urs.  
●  Pr e n dr e e n c o m pt e l e t e m p s et l’ e s p a c e 
n é c e s s air e s à l’ ét a bli s s e m e nt d e s 
p art e n ari at s.  Il f a ut d u t e m ps et d e l a p ati e n c e 
p o ur b âtir d es p art e n ari ats i nt er n ati o n a u x 
c o m pl e x es, p o ur i nst a ur er u n cli m at d e 
c o n fi a n c e et d’ e nt e nt e, et cl ari fi er l es o bj e ctifs, 











R é s ult at s 
U n fi n a n c e m e nt a ét é distri b u é  : l es or g a nis m es 
d u S u d e n o nt r e ç u  6 0  %  et l es or g a nis m es 
c a n a di e ns,  4 0  % .
●  1 6 7  or g a nis ati o ns o nt p arti ci p é a u x pr oj ets d u 
F C R S AI e ntr e 2 0 0 9 et 2 0 1 8.
●  P ar mi l es p art e n air es s e tr o u v ai e nt d es O N G  
( 4 9 ),  d es u ni v ersit és  ( 4 4 ),  d es or g a nis m es 
d u g o u v er n e m e nt  ( 3 9 ),  d es e ntr e pris es d u 
s e ct e ur pri v é ( 3 1 ) et d’ a utr es i nst a n c e s  ( 4 ).
●  S ur l es  3 9 pr oj et s ,  2 0   o nt tir é p arti d’ u n 
fi n a n c e m e nt d e r e c h er c h e s u p pl é m e nt air e d e 
4 0, 4  milli o ns d e d oll ars c a n a di e ns. 
●  4 0 6  ét u di a nts di pl ô m és ( d o nt  5 8 %  d e 
f e m m e s) o nt p arti ci p é a u x pr oj ets d e r e c h er c h e 
d u F C R S AI.
●  L es pr oj ets o nt pr o d uit  4 7 1   arti cl es é v al u és p ar 
l es p airs,  3 7 5   t h ès es,  8 7   li vr es o u c h a pitr es et 









Les petits poisso ns co nstit ue nt u ne excelle nte so urce de 
micro n utri me nts et so nt i ntro d uits da ns l’ali me ntatio n des 
fa milles d’a gric ulte urs; provi nce de Prey Ve n g, Ca m bo d ge.
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Hi st oir e p h ar e
P e n d a nt d es d é c e n ni es, d es milli ar ds  
d e p ers o n n es o nt c o ns o m m é d u s el  
e nri c hi d’i o d e p o ur pr é v e nir l es r et ar ds d e 
cr oiss a n c e p h ysi q u e et m e nt al e. C o m m e 
pl us d e l a m oiti é d es f e m m es et d es e nf a nts 
d’ â g e pr és c ol air e e n I n d e s o u ffr e nt d’ a n é mi e, 
l’ e nri c hiss e m e nt d u s el e n f er p o urr ait 
a m éli or er l a s a nt é p u bli q u e.
L’ U ni v ersit é d e T or o nt o a mis a u p oi nt u n e 
f or m ul e st a bl e d e s el e nri c hi d’i o d e et d e f er 
(s el d o u bl e m e nt e nri c hi) – i m p ossi bl e  
à disti n g u er d u s el n or m al.
L e St. J o h n’s R es e ar c h I nstit ut e, à B a n g al ur u, 
a t est é l a st a bilit é et l’ e ffi c a cit é d u s el. J V S 
F o o ds P vt. Lt d., u n e e ntr e pris e i n di e n n e q ui 
a l a n c é l a pr o d u cti o n d’ ali m e nts e nri c his 
d e mi cr o n utri m e nts p o ur l es pr o gr a m m es 
d’ ali m e nt ati o n p u bli cs, a pr o d uit l e 
pr é m él a n g e d a ns s es m o uli ns l o c a u x. U n e 
e ntr e pris e s p é ci alis é e d a ns l es ét u d es d e 
m ar c h é s o ci al es, B ar o m et er R es e ar c h, a  
t est é l’ a c c e pt ati o n p ar l es c o ns o m m at e urs et 
l’ e ffi c a cit é d e l a c o m m er ci alis ati o n. T at a Tr usts, 
u n e or g a nis ati o n p hil a nt hr o pi q u e i n di e n n e 
ass o ci é e a u gr o u p e d’ e ntr e pris es T at a, a 
a c c or d é d es f o n ds d e 6 0 0 0 0 0 $ c a n a di e ns et 
a c oll a b or é a v e c l’ Ét at d e l’ Utt ar Pr a d es h p o ur 
distri b u er l e s el d a ns 1 0 distri cts. L e l a n c e m e nt 
i niti al a ét é s ui vi d’ u n e distri b uti o n p u bli q u e 
d a ns l es Ét ats d e l’ Utt ar Pr a d es h et d u  
M a d h y a Pr a d es h.
P o ur ass ur er l a distri b uti o n d e m ass e et 
t o u c h er l es p ers o n n es l es pl us s us c e pti bl es 
d e s o u ffrir d e m al n utriti o n, l es c h er c h e urs 
c a n a di e ns o nt a c c or d é à J V S F o o ds u n e li c e n c e 
s a ns fr ais s ur l a pr o pri ét é i nt ell e ct u ell e e n 
v u e d e v e n dr e l e s el a u x pr o d u ct e urs d e s el 
d ési g n és. À l a mi- 2 0 1 8, q u el q u e 5 0 milli o ns 
d’I n di e ns d a ns tr ois Ét ats c o ns o m m ai e nt d u s el 
e nri c hi d’i o d e et d e f er.
U n p art e n ari at g a g n a nt p o ur l e p a s s a g e à gr a n d e é c h ell e d u s el  
d o u bl e m e nt e nri c hi d a n s t o ut e l’I n d e
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C e q ui n o u s att e n d
D is p o ni bilit é, a c c ès, utilis ati o n et st a bilit é. C es q u atr e pili ers cl és o nt ori e nt é l’ a p pr o c h e 
d u F C R S AI e n m ati èr e d e s é c urit é ali m e nt air e 
m o n di al e. Ai nsi, 7 8 milli o ns d e p etits e x pl oit a nts 
et d e c o ns o m m at e urs d e l’ h é mis p h èr e s u d o nt 
pr o fit é d’i n n o v ati o ns f o n d é es s ur d es d o n n é es 
pr o b a nt es, mis es a u p oi nt e ntr e 2 0 0 9 et 2 0 1 8 
a fi n d’ a m éli or er l a s é c urit é ali m e nt air e. C e l ar g e 
é v e nt ail d’i n n o v ati o ns c o m pr e n d, o utr e l es 
a m éli or ati o ns d es pr ati q u es, t e c h ni q u es, pr o d uits 
et o utils d’ a gri c ult ur e, d es p er c é es s ci e nti fi q u es et 
d es pr o gr ès t e c h n ol o gi q u es d a ns l e d o m ai n e d e l a 
pr o d u cti o n ali m e nt air e, d es p ert es a pr ès r é c olt e et 
d es v a c ci ns p o ur l e b ét ail.
Gr â c e a u F C R S AI, n o us a v o ns a p pris q u e p o ur êtr e 
o p p ort u n es, p erti n e nt es et util es, l es i n n o v ati o ns 
li é es à l a s é c urit é ali m e nt air e d oi v e nt r é p o n dr e 
a u x b es oi ns d es g e ns et êtr e é cl air é es p ar d es 
c h er c h e urs, d es pr ati ci e ns d u d é v el o p p e m e nt et d es 
d é ci d e urs p oliti q u es. D e pl us, c es d er ni ers d oi v e nt 
c o nst a m m e nt c oll a b or er a v e c l es a gri c ult e urs et 
l es m e m br es d es c oll e cti vit és et tir er p arti d e l e ur 
e x p éri e n c e. P o ur a v oir u n i m p a ct à gr a n d e é c h ell e, il 
est n é c ess air e d’ ét a blir d es p art e n ari ats d e r e c h er c h e 
p o ur l e d é v el o p p e m e nt r e gr o u p a nt d es é q ui p es 
m ulti dis ci pli n air es et m ultis e ct ori ell es, et d’ a d o pt er 
pri orit air e m e nt u n e a p pr o c h e h olisti q u e t e n a nt 
c o m pt e d e l a c o m pl e xit é d’ u n d o m ai n e c o m m e l a 
s é c urit é ali m e nt air e.
L e F C R S AI a é g al e m e nt p er mis d e m o bilis er 
d es i n v estiss e m e nts b e a u c o u p pl us i m p ort a nts 
p o ur l a r e c h er c h e a gri c ol e. D e u x pr oj ets p ort a nt 
s ur d es v a c ci ns p o ur l e b ét ail o nt c o n d uit a u 
l a n c e m e nt d’ u n e i niti ati v e d e r e c h er c h e d a ns c e 
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d o m ai n e. C ett e i niti ati v e est c o fi n a n c é e à h a ut e ur 
d e 5 7 milli o ns d e d oll ars c a n a di e ns s ur si x a ns 
p ar A ff air es m o n di al es C a n a d a, l a F o n d ati o n 
Bill et M eli n d a G at es et l e C R DI ( 2 0 1 6- 2 0 2 2). L a 
str u ct ur e d u F C R S AI a a ussi s er vi d e m o d èl e 
à u n pr o gr a m m e d e r e c h er c h e s ur l a s é c urit é 
ali m e nt air e et n utriti o n n ell e e n Afri q u e d e l’ Est et 
a ustr al e. C e pr o gr a m m e est c o fi n a n c é à h a ut e ur 
d e 3 5 milli o ns d e d oll ars c a n a di e ns s ur n e uf a ns 
p ar l e C R DI et l’ A ustr ali a n C e ntr e f or I nt er n ati o n al 
A gri c ult ur al R es e ar c h ( 2 0 1 3- 2 0 2 2).
M al gr é l es e n g a g e m e nts vis a nt à éli mi n er t o ut e 
f or m e d e f ai m et d e m al n utriti o n d’i ci 2 0 3 0 et 
l es e ff orts c o n c ert és d é pl o y és d e p uis 1 0 a ns, l e 
n o m br e d e p ers o n n es t o u c h é es p ar l’i ns é c urit é 
ali m e nt air e a e n r é alit é a u g m e nt é p o ur l a pr e mi èr e 
f ois d e p uis pr ès d e 1 0 a ns. E n 2 0 1 7, 8 2 1 milli o ns 
d e p ers o n n es ét ai e nt e n sit u ati o n d’i ns é c urit é 
ali m e nt air e, c o ntr e 7 7 7 milli o ns t o ut j ust e d e u x a ns 
a u p ar a v a nt ; c’ est 8 2 1 milli o ns d e tr o p.
L a l utt e c o ntr e l’i ns é c urit é ali m e nt air e et 
l a pr o m oti o n d u d é v el o p p e m e nt i n cl usif 
d e m e ur e nt d es pri orit és cl és p o ur l a c o m m u n a ut é 
i nt er n ati o n al e. T o ut ef ois, d es p h é n o m è n es 
c o m pl e x es et c o n c urr e nts t els q u e l e c h a n g e m e nt 
cli m ati q u e et l es c o n flits o bli g e nt l es c h er c h e urs 
à s’ a d a pt er e n p er m a n e n c e. P ar e x e m pl e, l a 
m al n utriti o n, p os e d es d é fis c o m pl èt e m e nt 
c o ntr ast a nts : à l’ é c h ell e m o n di al e, al ors q u e 
e n vir o n 2 5 % d es e nf a nts s o u ffr e nt d’ u n r et ar d d e 
cr oiss a n c e li é à l a m al n utriti o n, pr ès d e 2 milli ar ds 











C o m m e l’ a d é cl ar é K o fi A n n a n, e x-s e cr ét air e 
g é n ér al d es N ati o ns U ni es : « M al gr é l a cr oiss a n c e 
r a pi d e d u s e ct e ur d es s er vi c es, l’ a gri c ult ur e 
r e pr és e nt e t o uj o urs pl us d’ u n ti ers d u PI B d e 
l’ Afri q u e. L’ Afri q u e c o n n aît u n e ur b a nis ati o n r a pi d e, 
m ais l’ a gri c ult ur e e m pl oi e t o uj o urs l es d e u x ti ers 
d e l a m ai n- d’ œ u vr e. D es d o n n é es pr o b a nt es o nt 
m o ntr é q u e l a cr oiss a n c e d u s e ct e ur a gri c ol e 
ét ait j us q u’ à 1 1 f ois pl us e ffi c a c e p o ur r é d uir e 
l a p a u vr et é q u’ u n e cr oiss a n c e d a ns t o ut a utr e 
s e ct e ur. Si n o us v o ul o ns ér a di q u er l a p a u vr et é et  
l a f ai m e n Afri q u e d’i ci 2 0 3 0, l’ a gri c ult ur e d oit êtr e 
a u c œ ur d e l a str at é gi e. » 
P o urt a nt, m al gr é l’i m p ort a n c e c o nsi d ér a bl e d e 
l’ a gri c ult ur e, d es milli o ns d e f e m m es et d e j e u n es 
n’ o nt p as o u o nt p e u a c c ès a u x t e c h n ol o gi es, a u x 
m ar c h és et a u x r ess o ur c es pr o d u cti v es d o nt ils 
p o urr ai e nt tir er p arti. Il f a ut i nt e nsi fi er l es e ff orts 
p o ur mi e u x c o m pr e n dr e c o m m e nt di ff ér e nts 
m o d èl es a gri c ol es p e u v e nt a v oir u n i m p a ct s ur 
l a c a p a cit é d es j e u n es et d es f e m m es à p arti ci p er 
à l’ a gri c ult ur e et à e n tir er pr o fit d a ns di ff ér e nts 
c o nt e xt es s o ci a u x et a gr o é c ol o gi q u es  
d e l’ h é mis p h èr e s u d.
L es f e m m es d e m a n d e nt d e pl us e n pl us à  
a v oir l e ur pl a c e d a ns l e s e ct e ur a gri c ol e, et  
l e urs v oi x s o nt e nt e n d u es a uj o ur d’ h ui pl us  
q u e j a m ais. Ell es r e pr és e nt e nt pl us d e 5 0 % d e 
l a m ai n- d’ œ u vr e a gri c ol e e n Asi e d e l’ Est et e n 
Afri q u e s u bs a h ari e n n e, et 2 0 % e n A m éri q u e 
l ati n e . A uj o ur d’ h ui, n o us s o m m es e n m es ur e d e 
r e p ér er l es z o n es o ù s e c o n c e ntr e nt l a f ai m et 
l’i n é g alit é e ntr e l es s e x es, et n o us p o u v o ns ci bl er n os 
i nt er v e nti o ns p o ur q u e l es f e m m es et l es h o m m es 
pr o fit e nt é q uit a bl e m e nt d e l a r e c h er c h e p o ur l e 
d é v el o p p e m e nt.
P o ur tr o u v er d es s ol uti o ns a u x as p e cts 
s e x os p é ci fi q u es d u s e ct e ur a gri c ol e,  
n o us d e vr o ns : 
●  A b a n d o n n er l’i d é e q u’il s u ffit d e c er n er l es 
c o ntri b uti o ns d es f e m m es à l’ a gri c ult ur e, et 
d ét er mi n er c o m m e nt l es s yst è m es ali m e nt air es 
et a gri c ol es p e u v e nt c oll e cti v e m e nt c o ntri b u er 
a u pr o c ess us d’ a ut o n o mis ati o n d es f e m m es.
●  I m a gi n er u n a v e nir o ù d es s yst è m es 
ali m e nt air es tr a nsf or m at e urs e n m ati èr e 
d e s e x os p é ci fi cit é s’ a p p ui e nt s ur u n e 
c o m pr é h e nsi o n él ar gi e d es i nt er a cti o ns 
f a mili al es c o m pl e x es q ui f a ç o n n e nt l es  
r a p p orts h o m m es-f e m m es. 
●  S ur m o nt er l es o bst a cl es str u ct ur els à  
l’ é g alit é e ntr e l es s e x es.
Il f a u dr a e n c or e i n v estir d a ns l a r e c h er c h e p o ur l e 
d é v el o p p e m e nt a u c o urs d es pr o c h ai n es a n n é es. 
L a r e c h er c h e d oit pr e n dr e e n c o nsi d ér ati o n 
l’i n ci d e n c e d e n o u v ell es d y n a mi q u es s o ci al es 
cr é é es p ar l es f or m es a ct u ell es d e m o n di alis ati o n, 
d’ ur b a nis ati o n, d e mi gr ati o n et d e c o n flits. N o us 
d e v o ns c o nti n u er à e n c o ur a g er d es m ét h o d es d e 
r e c h er c h e q ui m ett e nt e n r el ati o n d es gr o u p es d e 
f e m m es, d es j e u n es, d es e x p erts et d es d é ci d e urs 
p oliti q u es p o ur tr o u v er d es s ol uti o ns d ur a bl es e n 
m ati èr e d e s é c urit é ali m e nt air e et n utriti o n n ell e. 
E n n o us a p p u y a nt s ur l es l e ç o ns d u F C R S AI, 
n o us d e v o ns é cl air er l a pr o c h ai n e g é n ér ati o n d e 
r e c h er c h es a fi n q u’ ell e c o ntri b u e à l a mis e e n pl a c e 
d e s yst è m es ali m e nt air es pl us i n cl usifs et r ésili e nts 
q ui s er o nt n é c ess air es p o ur q u e l e m o n d e p uiss e 
n o urrir n e uf milli ar ds d e p ers o n n es d’i ci 2 0 3 0.
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1    F A O, FI D A, U NI C E F, P A M et O M S. 2 0 1 8. Ét at d e l a s é c urit é 
ali m e nt air e et d e l a n utriti o n d a ns l e m o n d e. R e nf or c er l a 
r ésili e n c e f a c e a u x c h a n g e m e nts cli m ati q u es p o ur l a s é c urit é 
ali m e nt air e et l a n utriti o n. R o m e : Or g a nis ati o n d es N ati o ns 
U ni es p o ur l’ ali m e nt ati o n et l’ a gri c ult ur e. 
  2 O M S. 2 0 1 8. Pri n ci p a u x r e p èr es : O b ésit é et s ur p oi ds. 
Or g a nis ati o n m o n di al e d e l a S a nt é.
  3 K. A n n a n. 2 0 1 7. B uil di n g a n Afri c a fr e e fr o m h u n g er a n d 
p o v ert y. O pi ni o n. D a ns P o v ert y & D e v el o p m e nt, Al J a z e er a.
  4 F A O. 2 0 1 1. W o m e n i n A gri c ult ur e: Cl osi n g t h e g e n d er g a p f or 
d e v el o p m e nt.  R o m e : Or g a nis ati o n d es N ati o ns U ni es p o ur 
l’ ali m e nt ati o n et l’ a gri c ult ur e.
P o ur pl us d’i nf or m ati o ns, v e uill e z c o ns ult er 
l e r a p p ort c o m pl et : htt p:// h dl. h a n dl e.
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L ’ u n e d es gr a n d es pri orit és d u F C R S AI ét ait d e v eill er à c e q u e l’ a u g m e nt ati o n d e l a pr o d u cti o n 
ali m e nt air e d é b o u c h e s ur d es a m éli or ati o ns e n 
m ati èr e d e n utriti o n. L es li e ns e ntr e l’ a gri c ult ur e 
et l es r és ult ats n utriti o n n els s o nt c o m pl e x es et 
c o m p ort e nt u n e di m e nsi o n é c o n o mi q u e, s o ci al e et 
s e x os p é ci fi q u e – c h a c u n e j o u a nt u n r ôl e p arti c uli er. 
D a ns l e c a dr e d es pr oj ets d u F C R S AI, o n a e x a mi n é 
u n e s éri e d e f a ct e urs, p ar e x e m pl e l es pr ati q u es 
d e c uiss o n, d e st o c k a g e et d’ h y gi è n e a u s ei n d es 
m é n a g es. O n s’ est n ot a m m e nt c o n c e ntr é s ur 
l’i n fl u e n c e cr u ci al e d e l a c o n diti o n d es f e m m es 
s ur l es r és ult ats n utriti o n n els. L e d é fi d u F C R S AI 
c o nsist ait à d é p art a g er l es i nt er v e nti o ns c o ur o n n é es 
d e s u c c ès d e c ell es q ui a v ai e nt é c h o u é, et d’ a d o pt er 
à gr a n d e é c h ell e l es m o d èl es c o n cl u a nts, et c e, d e 
m a ni èr e d ur a bl e s ur l es pl a ns é c o n o mi q u e 
et e n vir o n n e m e nt al.
Q u’ a v o n s- n o u s a c c o m pli ?
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
● M ettr e i nt e nti o n n ell e m e nt l’ a c c e nt s ur l a 
n utriti o n d a n s l e s i nt er v e nti o n s a gri c ol e s 
p o ur a m éli or er l e s r é s ult at s n utriti o n n el s.
● R e c o n n aîtr e q u e l’ é d u c ati o n n utriti o n n ell e 
j o u e u n r ôl e e s s e nti el p o ur li er l e 
d é v el o p p e m e nt a gri c ol e a u x r é s ult at s 
n utriti o n n el s. P o ur q u e l es c h er c h e urs 
s us cit e nt d es c h a n g e m e nts ess e nti els d e 
c o m p ort e m e nt et r e c u eill e nt d e l‘i nf or m ati o n 
s ur l es c a us es d e l a m al n utriti o n et l es 
d é fi ci e n c es e n mi cr o n utri m e nts, il s u ffit d’ utilis er 
l es s er vi c es g o u v er n e m e nt a u x d e v ul g aris ati o n 
I nt é gr er l e s r é s ult at s 
n utriti o n n el s a u 
d é v el o p p e m e nt a gri c ol e 
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e n m ati èr e d e s a nt é, d e pr e n dr e c o nt a ct a v e c 
l es f o ur niss e urs d e s oi ns d a ns l es ét a bliss e m e nts 
pr és c ol air es et d’ or g a nis er d es f oir es 
ali m e nt air es, d es d é m o nstr ati o ns d e r e c ett es et 
d’ a utr es é v é n e m e nts pr o m oti o n n els, e n pl us d e 
l a n c er d es c a m p a g n es d’i nf or m ati o n à l a r a di o 
et d a ns l es m é di as s o ci a u x.
● C oll a b or er a v e c d e s d é ci d e ur s p oliti q u e s et 
l e s e ct e ur pri v é, s urt o ut l or s d e l’ a p pli c ati o n 
d e v oi e s d’ e nri c hi s s e m e nt d e s ali m e nt s 
à v al e ur aj o ut é e.  L es c h er c h e urs d e vr ai e nt 
c oll a b or er étr oit e m e nt a v e c l es a ut orit és 
r es p o ns a bl es d e l a s é c urit é ali m e nt air e, et 
a v e c l es e ntr e pris es l o c al es q ui r e pr és e nt er o nt 
l’ é pi n e d ors al e d es n o u v ell es c h aî n es 
d’ a p pr o visi o n n e m e nt et d e v al e ur. 
● T e nir c o m pt e d e s r ôl e s s e x o s p é ci fi q u e s 
d a n s l a c o n c e pti o n d’i nt er v e nti o n s a gri c ol e s 
a x é e s s ur l a n utriti o n et a p pr e n dr e l e s 
m eill e ur e s f a ç o n s d’ e n tir er p arti. U n e x p ert 
o u u n p oi nt f o c al e n s e x os p é ci fi cit és, ai nsi q u e 
d es f or m ati o ns e n d é v el o p p e m e nt d e c a p a cit és 
b as é es s ur l e g e nr e, p o urr ai e nt g ar a ntir q u e 
t o ut es l es i nt er v e nti o ns s oi e nt a x é es s ur l’ é g alit é 












R é s ult at s 
d es pr oj ets d e l a p h as e 2 o nt s p é ci fi q u e m e nt 
mis l’ e m p h as e s ur l es v oi es a x é es s ur l a n utriti o n, 
c e q ui a p er mis d’ a b o utir à d es c h a n g e m e nts d e 
c o m p ort e m e nt et d e r é gi m es ali m e nt air es, ai nsi 
q u’ à u n e a u g m e nt ati o n d e l a pr o d u cti o n et d e l a 
c o ns o m m ati o n d’ ali m e nts n utritifs.
● L es c o ns o m m at e urs o nt a c c ès à d es 
ali m e nts pl us n utritifs. E n I n d e,  5 0 milli o n s 
d e c o ns o m m at e urs o nt c o ns o m m é d u s el 
d o u bl e m e nt e nri c hi, et e n T a n z a ni e,  5 0 0 0 0 0 
c o ns o m m at e urs o nt c o ns o m m é pl us d e
1 4 0 0 0 0 litr e s   d’ h uil e e nri c hi e d e vit a mi n e A. 
● L’ é d u c ati o n a p er mis d’ a m éli or er l a n utriti o n 
d a ns d es p a ys c o m m e l’ Ét hi o pi e, o ù pl us d e 
4 5 0 0 0   p ers o n n es, y c o m pris d es tr a v aill e urs d e 
l a s a nt é d a ns l es vill a g es et d es m èr es d’ e nf a nts 
d e m oi ns d e d e u x a ns, o nt r e ç u u n e f or m ati o n 










D e l’ h uile de to ur nesol br ute e nric hie de vita mi ne A est ve n d ue 
da ns u n marc hé r ural de Ba bati, e n Ta nza nie, a fi n d’attei n dre les 
fe m mes et les e nfa nts q ui so u ffre nt d’ u ne care nce i m porta nte e n 
vita mi ne A.
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Hi st oir e p h ar e
A u g m e nt er l a pr o d u cti o n d e l a p o m m e d e t err e ri c h e e n n utri m e nt s a u m o y e n 
d e l’ e ntr e pr e n e uri at r ur al
E n C ol o m bi e, u n p art e n ari at d e r e c h er c h e 
e ntr e l’ U ni v ersit é M c Gill et l’ U ni v ersi d a d 
N a ci o n al d e C ol o m bi a a p er mis d e m ettr e a u 
p oi nt tr ois n o u v e a u x c ulti v ars d e p o m m es 
d e t err e à c h air j a u n e d e u x f ois pl us r ésist a nts 
a u mil di o u t ar dif et c o nt e n a nt u n t a u x d e 
f er et d e zi n c s u p éri e ur ( d e 1 9 % et 1 7 % 
r es p e cti v e m e nt) a u x v ari ét és l o c al es. C et 
ali m e nt d e b as e l o c al r e pr és e nt e u n e s ol uti o n 
d ur a bl e p o ur l utt er c o ntr e l es c ar e n c es 
e n mi cr o n utri m e nts. P e n d a nt l a p h as e 2, 
l’ é q ui p e a a u g m e nt é l a pr o d u cti o n et l a 
c o m m er ci alis ati o n d e pr o d uits d e l a p o m m e 
d e t err e p ar l’ e ntr e mis e d’ e ntr e pr e n e urs r ur a u x 
et d e c h aî n es d e v al e ur l o c al es. E n m ars 2 0 1 8, 
l es n o u v ell es v ari ét és r e pr és e nt ai e nt 1 6 % d e 
l a s u p er fi ci e t ot al e d es c h a m ps d e p o m m es d e 
t err e à c h air j a u n e, et l es v ari ét és a m éli or é es 
a v ai e nt ét é mis es à l a dis p ositi o n d e 
6, 5 milli o ns d e C ol o m bi e ns.
D es gr o u p es d’ a gri c ult e urs et d es i niti ati v es 
c o m m u n a ut air es o nt b é n é fi ci é d’ u n a p p ui, 
c e q ui a e u d e m ulti pl es r et o m b é es. P ar mi 
l es 1 6 0 f a mill es p arti ci p a nt a u pr o gr a m m e 
S h a gr as p ar a l a Vi d a  ( vis a nt à pr o m o u v oir 
l e r ét a bliss e m e nt d’ u n e v ari ét é d’ ali m e nts 
tr a diti o n n els, ai nsi q u e d e s ai n es h a bit u d es 
ali m e nt air es et n utriti o n n ell es), l a pr o p orti o n 
d e m é n a g es cl ass és p ar mi c e u x q ui o nt att ei nt 
l a s é c urit é ali m e nt air e a a u g m e nt é p o ur p ass er 
d e 1 9 % à 5 9 %, t a n dis q u e l a pr o p orti o n 
d e m é n a g es d o nt l e r é gi m e ali m e nt air e est 
s u ffis a m m e nt v ari é est p ass é e d e 1 7 % à 5 2 %.
U n e c a m p a g n e n ati o n al e, i ntit ul é e L a p a p a 
ti e n e l o s u y o, a f ait l a pr o m oti o n d e p o m m es d e 
t err e pl us n utriti v es à l’ é c h ell e n ati o n al e. 
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L a s é c urit é ali m e nt air e n e d é p e n d p as s e ul e m e nt d e l a dis p o ni bilit é d e pr o d uits ali m e nt air es. 
C es d er ni ers d oi v e nt a ussi êtr e a c c essi bl es s ur l es 
m ar c h és l o c a u x et l es f a mill es d oi v e nt g a g n er u n 
r e v e n u s u ffis a nt p o ur a c h et er c e q u’ ell es n e p e u v e nt 
pr o d uir e. E n g é n ér al, si l es r e v e n us a u g m e nt e nt, 
l e r é gi m e ali m e nt air e est pl us di v ersi fi é, v oir e pl us 
n utritif. L e d é fi d u F C R S AI a ét é d’i nt é gr er à s a 
pr o gr a m m ati o n d es e nj e u x t o u c h a nt l e r e v e n u, et 
t o ut p arti c uli èr e m e nt l’ a u g m e nt ati o n d u r e v e n u d es 
f e m m es et d e l e ur p o u v oir d e d é cisi o n c o n c er n a nt 
l es d é p e ns es d u m é n a g e.  
Q u’ a v o n s- n o u s a c c o m pli ?
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
● V eill er à c e q u e l e s a cti vit é s g é n ér atri c e s d e 
r e v e n u s s oi e nt p erti n e nt e s, a c c e s si bl e s et 
bi e n s o ut e n u e s . P o ur a u g m e nt er l e r e v e n u, 
il est cr u ci al d e mis er s ur l es h a bil et és et 
l’ e x p éri e n c e d es a gri c ult e urs, et d e m o bilis er 
d es p art e n air es d u s e ct e ur pri v é o u d e l a 
s o ci ét é ci vil e. 
● R e c o n n aîtr e q u e l’i n fl u e n c e s ur l e s p oliti q u e s 
e st d ét er mi n a nt e et e s s e nti ell e l or s q u e l e s 
g ai n s d e r e v e n u d é p e n d e nt d e l’i n n o v ati o n. 
L es or g a nis m es c o n c er n és d e vr ai e nt êtr e 
c o ns ult és a u s uj et d e q u esti o ns t o u c h a nt l es 
c h a n g e m e nts r é gl e m e nt air es, l’ a m éli or ati o n 
A u g m e nt er l e r e v e n u  
d e s p etit s e x pl oit a nt s 
p o ur l a r é sili e n c e et l a 
s é c urit é ali m e nt air e  
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d es pr ati q u es d’ h y gi è n e et d e m a ni p ul ati o n d es 
ali m e nts et l’ a p pr o visi o n n e m e nt. 
● R e c o n n aîtr e q u e m ê m e d e m o d e st e s 
g ai n s d e r e v e n u c o ntri b u e nt à l a c a p a cit é 
d’ a d a pt ati o n d e s m é n a g e s , l a f a mill e 
d é p e ns a nt al ors d a v a nt a g e p o ur l a n utriti o n, l a 
s a nt é et l’ é d u c ati o n, p arti c uli èr e m e nt d a ns l es 
m é n a g es diri g és p ar u n e f e m m e.
● R et e nir q u e l e s g ai n s d’ e ntr e pri s e n e s o nt 
p a s u ni q u e m e nt fi n a n ci er s. L es pr o d u ct e urs 
q ui o ffr e nt d es pr o d uits pl us n utritifs e n tir e nt 
u n e fi ert é et g a g n e nt u n pr esti g e a c cr u a u pr ès 
d es m é n a g es et s o nt p er ç us c o m m e d es 
c h a m pi o ns a u s ei n d e l e ur c oll e cti vit é, c e q ui 
a m éli or e l e ur sit u ati o n.
● C o m pr e n dr e q u e l e m ai nti e n d e s g ai n s 
d é p e n d d a n s u n e c ert ai n e m e s ur e d u 
f o n cti o n n e m e nt c o nti n u d e s s er vi c e s p u bli c s 
et pri v é s.  L es p etits pr o d u ct e urs d oi v e nt 
a v oir a c c ès à l’i nf or m ati o n, a u x c a pit a u x et à 
d es c o ns eils t e c h ni q u es p o ur a m éli or er l e urs 











R é s ult at s 
d es pr oj ets d e l a p h as e 2 d u F C R S AI o nt e nr e gistr é 
d es g ai ns d e r e v e n u a p pr é ci a bl es ( pri n ci p al e m e nt 
p o ur l es pr o d u ct e urs à f ai bl e r e v e n u, d o nt pl us d e 
l a m oiti é s o nt d es f e m m es).
● L a m aj orit é d es g ai ns e n r e v e n u ét ait attri b u a bl e 
à l’ a c cr oiss e m e nt d e l a pr o d u cti vit é et d e l a 
pr o d u cti o n d es c ult ur es et d u p oiss o n, q ui ét ai e nt 
v e n d us s ur l es m ar c h és l o c a u x e xist a nts. E n B oli vi e, 
l e r e v e n u d es f a mill es él e v a nt d u p oiss o n a pl us 
q u e d o u bl é; a u Ni g éri a, l e r e v e n u d e l a c ult ur e d e 
l é g u m es i n di g è n es a tri pl é a u pl us f ort d e l a s ais o n.
● L a tr a nsf or m ati o n d es ali m e nts et l a cr é ati o n 
d e pr o d uits à v al e ur aj o ut é e ( p ar e x e m pl e, l a 
p e a u d e p oiss o n utilis é e p o ur l e t a n n a g e e n 
B oli vi e) o nt é g al e m e nt g o n fl é l es r e v e n us d es 
v e n d e urs, d es tr a nsf or m at e urs et d es p etits 
f a bri c a nts et f o ur niss e urs.
● L es pr oj ets o nt p er mis d e r é alis er d es g ai ns 
d e r e v e n u e n r é d uis a nt l es p ert es d e c ult ur es 
et d e b ét ail e n r ais o n d e m al a di es o u d e l a 
d ét éri or ati o n d es pr o d uits. E n T a n z a ni e, l a c h ut e 
d es m a n g u es a ét é r é d uit e d e  4 0 % .
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3 | E n h a n ci n g s m all h ol d er i n c o m e s f or r e sili e n c e a n d f o o d s e c urit y
M o st i n c o m e g i n s w er e 
fr o m s al e s of cr o p s or fi s h 
r e s ulti n g fr o m i n cr e a s e d 
pr o d u cti o n t h at w er e s ol d 
i nt o e xi sti n g m ar k et s:  
f or e x a m pl e,
●  a m o n g fi s h-f ar mi n g 
f a mili e s i n B oli vi a, 
i n c o m e s m or e t h a n 
d o u bl e d, fr o m  
C A $ 1 0, 1 1 4   
t o  C A $ 2 5, 0 4 6  / y e ar
●  w e e kl y i n c o m e s fr o m 
f ar mi n g i n di g e n o u s 
v e g et a bl e s i n Ni g eri a 
tri pl e d d uri n g p e a k 
s e a s o n, fr o m  C A $ 9 0 0    
t o  C A $ 2, 7 0 0   / w e e k
8 3 %
Pr oj e c t s a c hi e v e d i n c o m e 
g ai n s b y r e d u ci n g cr o p  
a n d li v e st o c k l o s s e s c a u s e d 
b y di s e a s e or s p oil a g e:  
f or e x a m pl e, 
●  i n T a n z a ni a, m a n g o  
fr uit dr o p w a s r e d u c e d 
b y  4 0 %
of CI F S R F P h a s e 2 pr oj e ct s 
s a w a p pr e ci a bl e i n c o m e 
g ai n s ( m ai nl y f or l o w-i n c o m e 
pr o d u c er s, m or e t h a n h alf  
of t h e m w o m e n) 
F o o d pr o c e s si n g a n d t h e 
cr e ati o n of v al u e- a d d e d 
pr o d u ct s al s o b o o st e d 
i n c o m e s f or v e n d or s, 
pr o c e s s or s, a n d t h e s m all-
s c al e m a n uf a ct ur er s a n d 
s u p pli er s w h o e q ui p p e d 
t h e m: f or e x a m pl e,
●  t h e pri c e of fi s h s ki n s 
f or t a n ni g i n B oli vi a 
d o u bl e d fr o m  
  C A $ 3. 4 2/ k g    
t o  C A $ 7. 6 0/ k g  
●  f ar m er s gr o wi n g n e w 
p ot at o v ari eti e s i n 
C ol o m bi a i n cr e a s e d t h eir 
i n c o m e b y  1 8 %   (fr o m 
U S $ 2 8, 1 9 6/ h e ct ar e t o 









Li dia Go nzales filète d u poisso n « paic he » à ve n dre. 
Merca do Ce ntral Market ( marc hé de pêc he urs a utoc hto nes), 
Ri beralta, Bolivie.
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Hi st oir e p h ar e
Sti m ul er l e s r e v e n u s et l a n utriti o n e n r el a n ç a nt l e s l é g u m e s i n di g è n e s 
e n Afri q u e d e l’ O u e st
U n p art e n ari at e ntr e d es u ni v ersit és d u 
C a n a d a, d u B é ni n et d u Ni g éri a a p er mis d e 
m ettr e à l’ ess ai d es m ét h o d es d e c ult ur e pl us 
e ffi c a c es et d e tr a v aill er a v e c u n é v e nt ail 
d e pr o d u ct e urs, d e tr a nsf or m at e urs et d e 
p art e n air es d e c o m m er ci alis ati o n p o ur 
él a b or er d e n o u v ell es t e c h ni q u es et c h aî n es 
d e v al e ur a fi n d e r e n dr e l es l é g u m es i n di g è n es 
d’ Afri q u e ( e ntr e a utr es, l’ a u b er gi n e et l a 
c o ur g e c a n n el é e afri c ai n es) pl us l ar g e m e nt 
dis p o ni bl es. L’ a m éli or ati o n d es s yst è m es 
d’irri g ati o n, l e c o ntr ôl e d e q u alit é d es 
s e m e n c es et l e « mi cr o d os a g e » ci bl é d’ e n gr ais 
o nt a u g m e nt é l a pr o d u cti o n a gri c ol e d e 1 6 1 
% a u B é ni n et d e pr ès d e 8 0 0 % a u Ni g éri a. E n 
t o ut, 3 3 8 0 0 0 p etits e x pl oit a nts a gri c ol es, d o nt 
u n p e u pl us d e l a m oiti é ét ai e nt d es f e m m es, 
et pl us d e 2 8 4 0 0 m ar c h a n ds d e l é g u m es e n 
o nt b é n é fi ci é. L es r e v e n us o nt a u g m e nt é d e 
pr ès d e 1 2 0 % a u Ni g éri a et d e pl us d e 9 0 % a u 
B é ni n p e n d a nt l es 3 6 m ois d u pr oj et.
L es l é g u m es c o ns er v és et e m b all és o nt 
cr é é d es d é b o u c h és s e c o n d air es p o ur 
l es tr a nsf or m at e urs, l es f o ur niss e urs et l es 
v e n d e urs. L’ é q ui p e a mis a u p oi nt d es s é c h oirs 
s ol air es à f ai bl e c o ût et d es f o urs ali m e nt és a u 
c h ar b o n d e b ois p o ur s é c h er et e ntr e p os er l es 
f e uill es. D es pr o d uits d e l é g u m es c o n g el és o nt 
é g al e m e nt ét é cr é és et s o nt c o m m er ci alis és 
d a ns pl us d e 6 0 0 p oi nts d e distri b uti o n. L es 
m o d alit és f a v or a bl es d es pr êts d e mi cr o cr é dit 
o nt e n c o ur a g é l a p arti ci p ati o n d es p etits 
pr o d u ct e urs et tr a nsf or m at e urs a u x c h aî n es 
d e v al e ur.
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É t a nt d o n n é l e r ôl e i m p ort a nt d es f e m m es d a ns l’ a gri c ult ur e, l e bi e n- êtr e d e l a f a mill e 
et l a mis e e n œ u vr e d e s ol uti o ns p o ur r é gl er 
l’i ns é c urit é ali m e nt air e et n utriti o n n ell e, l’ a p pr o c h e 
d u F C R S AI n e s’ est p as li mit é e à ci bl er l es f e m m es 
c o m m e b é n é fi ci air es. L e d é fi c o nsist ait pl ut ôt à 
éli mi n er l es o bst a cl es li és a u x n or m es s o ci al es et 
a u x s e x os p é ci fi cit és q ui e m p ê c h e nt l es h o m m es 
et l es f e m m es d e p arti ci p er pl ei n e m e nt a u s e ct e ur 
a gri c ol e et d’ e n tir er p arti.      
C o m m e nt y s o m m e s- n o u s p ar v e n u s ?
R e nf or c er l’ é g alit é  
e ntr e l e s s e x e s e n 
a gri c ult ur e et e n 
s é c urit é ali m e nt air e 
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
● Utili s er u n e c o m bi n ai s o n d e str at é gi e s 
à pl u si e ur s ni v e a u x p o ur o bt e nir d e s 
r é s ult at s tr a n sf or m at e ur s e n m ati èr e d e 
s e x o s p é ci fi cit é.  L es str at é gi es p er m ett a nt 
a u x f e m m es d e g a g n er d u t e m ps et d’ a v oir 
d a v a nt a g e a c c ès a u x r ess o ur c es, et p er m ett a nt 
a u x h o m m es d e mi e u x a p pr é ci er l a c o ntri b uti o n 
d es f e m m es p o urr ai e nt c o ntri b u er à r é d uir e 
l e d és é q uili br e d es p o u v oirs e ntr e l es s e x es et 
di mi n u er l es o bst a cl es t e c h ni q u es et m at éri els 
a u x q u els l es f e m m es s o nt c o nfr o nt é es.
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● C o n s a cr er u n e e x p erti s e e n m ati èr e 
d e s e x o s p é ci fi cit é et u n fi n a n c e m e nt 
r é s er v é p o ur f a v ori s er d e s r é s ult at s pl u s 
tr a n sf or m at e ur s. L’i n cl usi o n d e c o nsi d ér ati o ns 
s e x os p é ci fi q u es à u n st a d e pr é c o c e d e l a 
c o n c e pti o n d es pr oj ets p er m et a u x e x p erts 
d’ e x er c er u n e i n fl u e n c e s ur l e c h oi x d e str at é gi es 
s e x os p é ci fi q u es p e n d a nt t o ut e l a d ur é e d e l a 
mis e e n œ u vr e d es pr oj ets. 
● A n al ys er l es h y p ot h ès es e n m ati èr e d e 
s e x os p é ci fi cit é et f or m ul er u n e t h é ori e d u 
c h a n g e m e nt s ur l’ a ut o n o mis ati o n d es f e m m es . 
U n e t h é ori e d u c h a n g e m e nt q ui ti e nt c o m pt e d’ u n e 
c o m pr é h e nsi o n pl us d ét aill é e d es c o n diti o ns l o c al es 
et d es r el ati o ns d e p o u v oir a ur a pl us d e c h a n c es d e 
d é b o u c h er s ur d es pr oj ets o ffr a nt d es i n n o v ati o ns q ui 
s’ att a q u e nt a ux o bst a cl es s ex os p é ci fi q u es pl ut ôt q u e 
d e r e nf or c er l es r el ati o ns s o ci al es a ct u ell es.
● S’ att a q u er pl u s e ffi c a c e m e nt a u x c o ntr ai nt e s 
s e x o s p é ci fi q u e s e n utili s a nt l a r e c h er c h e 
i nt er di s ci pli n air e et q u alit ati v e pl ut ôt q u e 
bi o p h y si q u e . E n s’ att a q u a nt a u x i n é g alit és 
q ui s e c h e v a u c h e nt, p ar e x e m pl e e n e x a mi n a nt 
c o m m e nt l’ et h ni cit é o u l a cl ass e s o ci al e i n fl u e nt 
l a di visi o n d es r ôl es e ntr e l es s e x es, o n p o urr a 
mi e u x a m é n a g er l es pr oj ets p o ur q u e l e urs 











R é s ult at s  
d es pr oj ets d u F C R S AI o nt c o ntri b u é à a m éli or er 
l es c o m p ét e n c es d es f e m m es ai nsi q u e l e ur a c c ès 
a u x c o n n aiss a n c es et a u x r ess o ur c es. 
● 3 3 %   d es pr oj ets o nt a cti v e m e nt f a v oris é 
l’ a ut o n o mis ati o n d es f e m m es e n f ais a nt 
e nt e n dr e l e ur v oi x, e n a m éli or a nt l e ur 
l e a d ers hi p, e n r e c o n n aiss a nt l e ur v al e ur, e n l e ur 
d o n n a nt u n m eill e ur c o ntr ôl e d es r ess o ur c es et 
d es d é cisi o ns, et e n r e nf or ç a nt l e ur p arti ci p ati o n 
a u s ei n d es or g a nis ati o ns.
● T o us l es pr oj ets o nt mis e n œ u vr e d es str at é gi es 
s e x os p é ci fi q u es;  4 2 6   c h er c h e urs o nt p arti ci p é 
à u n e f or m ati o n s ur l’ é g alit é e ntr e l es s e x es. 
● 4 2 %   d es a gri c ult e urs q ui p arti ci p ai e nt a u x 
ess ais d’i n n o v ati o ns ét ai e nt d es f e m m es.
● 4 5 %  d es a gri c ult e urs q ui o nt r e ç u u n e 
f or m ati o n t e c h ni q u e ét ai e nt d es f e m m es
● L es f e m m es r e pr és e nt ai e nt  3 7 %   d es 
c h er c h e urs q ui o nt p arti ci p é a u F C R S AI. 
● L es f e m m es r e pr és e nt ai e nt  5 8 %   d es ét u di a nts 
di pl ô m és q ui o nt p arti ci p é a u F C R S AI. 
● L es r e v e n us d es f e m m es o nt a u g m e nt é, ell es 
o nt mi e u x m a n g é et l e tr a v ail p é ni bl e l e ur 










Na dia Asso u ma ac hète de l’a mara nte, u n lé g u me tra ditio n nel, 
a u sta n d des marc ha n des de lé g u mes; marc hé ur bai n Arzeke, 
Parako u, Bé ni n.
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Hi st oir e p h ar e
D a ns l es r é gi o ns r ur al es d u C a m b o d g e, l e 
pr oj et A u g m e nt er l a pr o d u cti o n ali m e nt air e 
d e s u bsist a n c e c o m pr e n ait u n e c oll a b or ati o n 
a v e c d e p etits a gri c ult e urs p o ur a u g m e nt er 
l a pr o d u cti o n d es p ot a g ers f a mili a u x et 
di v ersi fi er l es r é gi m es ali m e nt air es gr â c e à 
l’ a q u a c ult ur e à p etit e é c h ell e et à l’ él e v a g e d e 
v ol aill e. Gr â c e à c es i nt er v e nti o ns, l es r e v e n us 
et l a s é c urit é ali m e nt air e d es m é n a g es o nt 
a u g m e nt é. C h e z l es f e m m es, l’ a u g m e nt ati o n 
d es pr ot éi n es a ni m al es a ci bl é l es c ar e n c es e n 
mi cr o n utri m e nts c o ur a nt es, p arti c uli èr e m e nt 
e n a u g m e nt a nt l a t e n e ur e n f er et e n pr ot éi n es 
li a nt l e r éti n ol d a ns l e s a n g, d e u x i n di c at e urs 
ess e nti els d e l a s a nt é m at er n ell e.
L’ é q ui p e d e r e c h er c h e a a d a pt é a u x b es oi ns 
l o c a u x l e pr o gr a m m e N urt uri n g C o n n e cti o ns, 
q ui vis e à f air e é v ol u er l es i n é g alit és d e 
g e nr e. L es h o m m es et l es f e m m es o nt 
p arti ci p é à d es s é a n c es a u c o urs d es q u ell es 
o n a e x a mi n é d e pr ès l es cr o y a n c es et l es 
pr ati q u es l ar g e m e nt r é p a n d u es q ui d é pr é ci e nt 
l es f e m m es, c o nsist a nt p ar e x e m pl e à l es 
e x cl ur e d es r é u ni o ns c o m m u n a ut air es o u à 
l e ur s er vir l es r est es d es r e p as f a mili a u x. L es 
f e m m es q ui c o ntri b u ai e nt à l a pr o d u cti o n 
ali m e nt air e d u m é n a g e pr e n ai e nt é g al e m e nt 
p art, d a ns u n e c ert ai n e m es ur e, a u x a utr es 
d é cisi o ns : à l a fi n d u pr oj et, 7 9 % d es f e m m es 
pr e n ai e nt l es d é cisi o ns l es pl us i m p ort a nt es 
s ur l es pri n ci p al es d é p e ns es d u m é n a g e, et 
l es f e m m es pr e n ai e nt 9 0 % d es d é cisi o ns 
c o n c er n a nt l’ a gri c ult ur e.
L a r e c o n n aiss a n c e e x pli cit e d es f e m m es 
c o m m e a gri c ultri c es et d ét e ntri c es d e 
c o n n aiss a n c es, j u m el é es à l e ur r ôl e d a ns l a 
pr o d u cti o n d e n o u v e a u x r e v e n us, o nt p er mis 
d’ a c cr oîtr e l a r e c o n n aiss a n c e d u r ôl e d es 
f e m m es d a ns l e m é n a g e et l a c oll e cti vit é. C e ci 
a p er mis d e r e nf or c er l’i n fl u e n c e d es f e m m es 
s ur l es d é cisi o ns c o n c er n a nt l a pr o d u cti o n 
ali m e nt air e, c e q ui a e u u n e ff et f a v or a bl e s ur 
l a q u alit é d es ali m e nts c o ns o m m és a u s ei n d u 
m é n a g e. Gr â c e à u n e m o di fi c ati o n d es r ôl es 
n or m al e m e nt r és er v és a u x h o m m es et a u x 
f e m m es et à u n e r e distri b uti o n d es t â c h es a u 
s ei n d es m é n a g es – l es m aris p arti ci p ai e nt 
p ar e x e m pl e à l a pr é p ar ati o n d es r e p as et a u x 
s oi ns a u x a ni m a u x, t a n dis q u e l es gr a n ds- p èr es 
s’ o c c u p ai e nt d es e nf a nts – l es f e m m es a v ai e nt 
pl us d e t e m ps p o ur l’ all ait e m e nt o u e n c or e, 
r ess o ur c e i n esti m a bl e, dis p os ai e nt d e t e m ps 
p o ur ell es.
A ut o n o mi s ati o n d e s f e m m e s p ar l a pr o d u cti o n ali m e nt air e d e s u b si st a n c e 
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L es o bj e ctifs et l es v u es d u F C R S AI s’ a p p ui e nt s ur l a l o n g u e e x p éri e n c e d u C R DI d a ns l e 
d o m ai n e d u s o uti e n à l a r e c h er c h e p arti ci p ati v e 
et d u r e nf or c e m e nt d es c a p a cit és i nstit uti o n n ell es 
gr â c e à l a r e c h er c h e p o ur l e d é v el o p p e m e nt. 
L’ e nj e u ét ait d e m ettr e à l’ ess ai d es m ét h o d es d e 
p ass a g e à gr a n d e é c h ell e et d é pl o y er e ffi c a c e m e nt 
d es i n n o v ati o ns pr o m ett e us es a fi n d’ a u g m e nt er 
d ur a bl e m e nt l a pr o d u cti o n ali m e nt air e et l es 
r e v e n us d es a gri c ult e urs, et d’ a m éli or er l a n utriti o n.
C o m m e nt y s o m m e s- n o u s p ar v e n u s ?
F air e p a s s er à gr a n d e 
é c h ell e d e s i n n o v ati o n s 
e n m ati èr e d e s é c urit é 
ali m e nt air e  
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
● C o m m e n c er p ar u n e i n n o v ati o n q ui r é p o n d 
a u x b e s oi n s d e s g e n s, q ui e st f o n d é e s ur 
d e s d o n n é e s s ci e nti fi q u e s et q ui e st r o b u st e 
d a n s di v er s e s c o n diti o n s.  Si l’ o n c oll a b or e 
étr oit e m e nt a v e c l es utilis at e urs fi n a u x, il y a pl us 
d e c h a n c es q u e l es i n n o v ati o ns r é p o n d e nt a u x 
b es oi ns l o c a u x et s oi e nt a d o pt é es.
● D ét er mi n er l a str at é gi e o u l a v oi e l a pl u s 
a p pr o pri é e p o ur u n e a p pli c ati o n q ui 
f o n cti o n n e d a n s l e « m o n d e r é el ». Il y a 
pl us d’ u n e v oi e d e p ass a g e – q u’il s’ a giss e 
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d’ u n e a p pr o c h e f o n d é e s ur l e m ar c h é, d’ u n e 
i nt er v e nti o n s ur l e pl a n d es p oliti q u es o u d’ u n 
i n v estiss e m e nt p u bli c, t o ut est p ossi bl e, m ais 
c h a q u e v oi e d oit êtr e c h oisi e e n f o n cti o n 
d es o bj e ctifs.  
● F air e p arti ci p er l e s b o n s p art e n air e s q ui 
s o nt r eli é s à d e s r é s e a u x f or m el s et i nf or m el s, 
et q ui s’i nt ér e s s e nt a u x r é p er c u s si o n s t a nt 
c o m m er ci al e s q u e s o ci al e s. 
● C o m pr e n dr e l e c o nt e xt e, r el e v er l e s 
c o ntr ai nt e s et s e pr é p ar er à s ai sir l e s 
o c c a si o n s. L a c h a n c e et l e c h oi x d u m o m e nt 
j o u e nt u n r ôl e cr u ci al. L es é q ui p es d oi v e nt 
a v oir l a c a p a cit é d e r é p o n dr e a u x b es oi ns 
e n vir o n n e m e nt a u x et d e s’ a d a pt er a u x 
c h a n g e m e nts d e sit u ati o n.
● R e nf or c er l e l e a d er s hi p et l’ e n g a g e m e nt à 
l o n g t er m e. Il est cr u ci al d’i d e nti fi er et 
d’ a p p u y er l es p ers o n n es – ét u di a nts di pl ô m és, 
s ci e nti fi q u es, pr o d u ct e urs, d é ci d e urs et a utr es 
– q ui p o urr o nt s e f air e l es c h a m pi o n n es d es 
i n n o v ati o ns u n e f ois l e pr oj et t er mi n é.
● E x a mi n er l a v oi e et l e s c o n diti o n s d’ u n e 
a p pli c ati o n à gr a n d e é c h ell e d è s l a 













5 | S c ali n g u p f o o d s e c urit y i n n o v ati o n s
  7 8 milli o n  e n d- u s er s 
r e a c h e d t hr o u g h CI F S R F:  
f or e x a m pl e,
●  s alt f orti fi e d wit h ir o n 
a n d i o di n e arri v e d o n 
t h e t a bl e s of  5 0 milli o n   
p e o pl e i n I n di a
●  n e w v ari eti e s of m or e 
n utriti o u s p ot at o e s w er e 
m a d e a v ail a bl e t o  
  6. 5 milli o n   C ol o m bi a n 
c o n s u m er s
●   1 8 milli o n   r a di o 
li st e n er s r e c ei v e d n e w 
k n o wl e d g e o n b e st 
pr a cti c e s t o gr o w a n d 
c o n s u m e i n di g e n o u s 
v e g et a bl e s I n B e ni n a n d 
Ni g eri a 
●   6 5 0, 0 0 0   f a mil y 
m e m b er s w er e dir e ctl y 
r e a c h e d wit h i nf or m ati o n 
o n i m pr o v e d l e g u m e 
t e c h n ol o gi e s t hr o u g h 
m e di a c a m p ai g n s i n 
T a n z a ni a –  1 3 0, 0 0 0   
of w h o m a d o pt e d t h e 
i n n o v ati o n
●   2 9  f o o d s e c urit y p oli ci e s, 
pl a n s, or pr o gr a m s  
w er e d e v el o p e d i n  
 1 0  c o u ntri e s
  3 6  i n n o v ati o n s d e v el o p e d 
a n d t e st e d f or s c ali n g
of pr oj e ct s f u n d e d 
u n d er CI F S R F 
ar e s u c c e s sf ull y 
s c ali n g u p t h eir 
i n n o v ati o n s
R é s ult at s 
d es pr oj ets fi n a n c és p ar l e F C R S AI v o e t
l e urs i n n o v ati o ns a p pli q u é es a v e c s u c c ès à 
gr a n d e é c h ell e.
●  L e F C R S AI a p er mis d’ att ei n dr e  7 8 milli o n s 
d’ utilis at e urs fi n a u x. E n I n d e,  5 0 milli o n s  d e 
p ers o n n es c o ns o m m e nt m ai nt e n a nt d u s el 
d o u bl e m e nt e nri c hi d’i o d e et d e f er. D e pl us, 
6, 5 milli o ns d e C ol o m bi e ns o nt a c c ès à d e 
n o u v ell es v ari ét és d e p o m m es d e t err e pl us 
n utriti v es.
● 1 8 milli o n s   d’ a u dit e urs d e l a r a di o o nt r e ç u d e 
n o u v ell es c o n n aiss a n c es a u s uj et d e pr ati q u es 
e x e m pl air es d e c ult ur e et d e c o ns o m m ati o n d e 
l é g u m es i n di g è n es a u B é ni n et a u Ni g éri a.
● 2 9   p oliti q u es, pl a ns o u pr o gr a m m es e n m ati èr e 
d e s é c urit é ali m e nt air e o nt ét é él a b or és d a ns 
1 0  p a ys.
● 3 6  i n n o v ati o ns o nt ét é mis es a u p oi nt et t est é es 









Les me m bres d’ u n 
cl u b d’éco ute, 
da ns le villa ge 
de Li ula h u m ba, 
éco ute nt des 
é missio ns de ra dio, 
des i ntervie ws avec 
d’a utres a gric ulte urs, 
des histoires et 
des faits relatifs à 
la c ult ure d u soja; 
Njo m be, Ta nza nie.
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Hi st oir e p h ar e
U n p art e n ari at e ntr e l’ U ni v ersit é d’ a gri c ult ur e 
S o k oi n e et l’ U ni v ersit é d e W at erl o o a p er mis 
d e r é gl er u n e c ar e n c e g é n ér alis é e e n vit a mi n e 
A e n d é m o ntr a nt q u e l’ h uil e d e t o ur n es ol 
br ut e, q ui est a b or d a bl e, p o u v ait êtr e e nri c hi e 
d e r éti n ol et c o ns er v er s a t e n e ur e n vit a mi n e 
A d a ns l es c o n diti o ns d e v e nt e l o c al es 
h a bit u ell es. L es c h er c h e urs o nt tr a v aill é a v e c 
tr ois p etit es et m o y e n n es e ntr e pris es l o c al es 
q ui o nt pr o d uit l’ h uil e e nri c hi e, ai nsi q u’ a v e c 
pl us d e 3 0 0 d ét aill a nts q ui o nt distri b u é l e 
pr o d uit. L’ h uil e a d’ a b or d ét é v e n d u e e n 
b o ut eill es d’ u n litr e, et pl us d e 5 0 0 0 0 0 b o ns 
d e r é d u cti o n o nt ét é distri b u és a u x m é n a g es 
à f ai bl e r e v e n u p o ur l es e n c o ur a g er à a c h et er 
c ett e h uil e.
C e p e n d a nt, l es m é c a nis m es d e distri b uti o n d e 
l’ h uil e o nt ét é m o di fi és q u a n d il f ut é vi d e nt 
q u e l es m é n a g es à f ai bl e r e v e n u n e p o u v ai e nt 
s e p er m ettr e d’ a c h et er d e gr a n d es b o ut eill es 
d’ h uil e et q u e l es b o ns d e r é d u cti o n n e s e 
r etr o u v ai e nt p as t o uj o urs e ntr e l es m ai ns d u 
m e m br e d e l a f a mill e e ff e ct u a nt l es a c h ats. 
D es c o nt e n a nts d’ h uil e d e pl us gr a n d e t aill e 
o nt d o n c ét é mis s ur l e m ar c h é, a fi n q u e l es 
d ét aill a nts p uiss e nt l a v e n dr e e n vr a c, e n pl us 
p etit es q u a ntit és. A u t ot al, 1 4 2 0 0 0 litr es d’ h uil e 
e nri c hi e o nt ét é v e n d us a u m o y e n d’ u n r és e a u 
d e 3 1 9 d ét aill a nts.
L es v e nt es d’ h uil e ét ai e nt ass orti es d e 
c a m p a g n es d e c o m m u ni c ati o n vis a nt à 
s e nsi bilis er l es c o ns o m m at e urs a u x a v a nt a g es 
d es pr o d uits e nri c his p o ur l a s a nt é. C e p e n d a nt, 
l es pr o d u ct e urs é pr o u v e nt e n c or e d es 
di ffi c ult és e n r ais o n d e l a c o n c urr e n c e d es 
h uil es m oi ns c o ût e us es. 
Pr oj et M a s s a v a : p a s s a g e à gr a n d e é c h ell e d e l’ h uil e e nri c hi e gr â c e 
a u x m ar c h é s l o c a u x e n T a n z a ni e 
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L es p art e n ari ats o nt j o u é u n r ôl e d e pr e mi er pl a n. Il a ét é p ossi bl e d e tir er p arti d es p oi nts f orts 
d e c h a q u e p art e n air e et d e cr é er d e tr o u v er d es 
s ol uti o ns et d es r ess o ur c es p o ur tr ait er l e pr o bl è m e 
d e l a s é c urit é ali m e nt air e et d e l a n utriti o n. L e 
F C R S AI vis ait à ai d er l es p art e n air es à r e nf or c er 
l e urs c a p a cit és d e pr o d uir e, di ff us er et i nt e nsi fi er l a 
r e c h er c h e e n p erf e cti o n n a nt l es c o m p ét e n c es d es 
é q ui p es et d es or g a nis ati o ns, e n m o bilis a nt 
d es f o n ds s u p pl é m e nt air es et e n f or m a nt d es 
ét u di a nts di pl ô m és.
C o m m e nt y s o m m e s- n o u s p ar v e n u s ?
Ét a blir d e s p art e n ari at s 
d e r e c h er c h e c oll a b or ati v e 
Pr ati q u e s e x e m pl air e s
L es pr oj ets d u F C R S AI o nt p er mis d e d é g a g er l es 
pri n ci p a u x f a ct e urs d e r é ussit e s ui v a nts :
● Él a b or er u n e vi si o n c o m m u n e a u x 
p art e n air e s et a u x p arti e s pr e n a nt e s 
p o ur r el e v er u n d é fi c o m m u n.  L es at eli ers 
pr és e nti els et l es r a p p orts t e c h ni q u es c o nj oi nts 
s o nt d es m o y e ns i m p ort a nts d e dis c ut er d es 
c o nst ats et d’ é c h a n g er a u s uj et d e l’ a n al ys e. 
● C o m pt er a u m oi n s s ur u n l e a d er s oli d e p ar 
or g a ni s m e . L es l e a d ers a ct u els ( p ar e x e m pl e, l es 
c h er c h e urs pri n ci p a u x) et l es n o u v e a u x l e a d ers 
i d e nti fi és p ar l es c o or d o n n at e urs d e pr oj et 
p e u v e nt j o u er u n r ôl e d e pr e mi er pl a n p o ur 
f a cilit er l e di al o g u e et d é v el o p p er d es r és e a u x. 
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● A c c e pt er et pr é v oir d e l a fl e xi bilit é a u s ei n 
d e s p art e n ari at s  a fi n d e p er m ettr e a u x é q ui p es 
d’ e ff e ct u er l es m o di fi c ati o ns n é c ess air es t o ut 
a u l o n g d u c y cl e d e vi e d’ u n pr oj et. C ett e 
fl e xi bilit é pr e n d a ussi l a f or m e d e pr ol o n g ati o ns 
d e d él ais et d e d e u xi è m es p h as es – s a ns fr ais 
s u p pl é m e nt air es – c e q ui d o n n e a u x é q ui p es l es 
m o y e ns d e s’ a p p u y er s ur d es tr a v a u x a nt éri e urs.
● S o ut e nir l’ é q uit é e ntr e l e s p art e n air e s 
gr â c e à l’ o u v ert ur e et à l a tr a n s p ar e n c e. 
C el a c o m pr e n d l e p art a g e d es b u d g ets, 
l’ a c c ès à l’i nf or m ati o n, l a c o n cl usi o n d’ a c c or ds 
d e pr o pri ét é i nt ell e ct u ell e, d e br e v ets, et d e 
p u bli c ati o ns si g n é es p ar pl usi e urs a ut e urs. 
● Pr e n dr e e n c o m pt e l e t e m p s et l’ e s p a c e 
n é c e s s air e s à l’ ét a bli s s e m e nt d e s 
p art e n ari at s.  Il f a ut d u t e m ps et d e l a p ati e n c e 
p o ur b âtir d es p art e n ari ats i nt er n ati o n a u x 
c o m pl e x es, p o ur i nst a ur er u n cli m at d e 
c o n fi a n c e et d’ e nt e nt e, et cl ari fi er l es o bj e ctifs, 











R é s ult at s 
U n fi n a n c e m e nt a ét é distri b u é : l es or g a nis m es 
d u S u d e n o nt r e ç u  6 0  %  et l es or g a nis m es 
c a n a di e ns,  4 0  % .
● 1 6 7  or g a nis ati o ns o nt p arti ci p é a u x pr oj ets d u 
F C R S AI e ntr e 2 0 0 9 et 2 0 1 8.
● P ar mi l es p art e n air es s e tr o u v ai e nt d es O N G 
( 4 9 ),  d es u ni v ersit és  ( 4 4 ),  d es or g a nis m es 
d u g o u v er n e m e nt  ( 3 9 ),  d es e ntr e pris es d u 
s e ct e ur pri v é ( 3 1 ) et d’ a utr es i nst a n c e s  ( 4 ).
● S ur l es  3 9 pr oj et s ,  2 0   o nt tir é p arti d’ u n 
fi n a n c e m e nt d e r e c h er c h e s u p pl é m e nt air e d e 
4 0, 4  milli o ns d e d oll ars c a n a di e ns. 
● 4 0 6  ét u di a nts di pl ô m és ( d o nt  5 8 % d e 
f e m m e s) o nt p arti ci p é a u x pr oj ets d e r e c h er c h e 
d u F C R S AI.
● L es pr oj ets o nt pr o d uit  4 7 1   arti cl es é v al u és p ar 
l es p airs,  3 7 5   t h ès es,  8 7   li vr es o u c h a pitr es et 









Les petits poisso ns co nstit ue nt u ne excelle nte so urce de 
micro n utri me nts et so nt i ntro d uits da ns l’ali me ntatio n des 
fa milles d’a gric ulte urs; provi nce de Prey Ve n g, Ca m bo d ge.
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Hi st oir e p h ar e
P e n d a nt d es d é c e n ni es, d es milli ar ds 
d e p ers o n n es o nt c o ns o m m é d u s el 
e nri c hi d’i o d e p o ur pr é v e nir l es r et ar ds d e 
cr oiss a n c e p h ysi q u e et m e nt al e. C o m m e 
pl us d e l a m oiti é d es f e m m es et d es e nf a nts 
d’ â g e pr és c ol air e e n I n d e s o u ffr e nt d’ a n é mi e, 
l’ e nri c hiss e m e nt d u s el e n f er p o urr ait 
a m éli or er l a s a nt é p u bli q u e.
L’ U ni v ersit é d e T or o nt o a mis a u p oi nt u n e 
f or m ul e st a bl e d e s el e nri c hi d’i o d e et d e f er 
(s el d o u bl e m e nt e nri c hi) – i m p ossi bl e 
à disti n g u er d u s el n or m al.
L e St. J o h n’s R es e ar c h I nstit ut e, à B a n g al ur u, 
a t est é l a st a bilit é et l’ e ffi c a cit é d u s el. J V S 
F o o ds P vt. Lt d., u n e e ntr e pris e i n di e n n e q ui 
a l a n c é l a pr o d u cti o n d’ ali m e nts e nri c his 
d e mi cr o n utri m e nts p o ur l es pr o gr a m m es 
d’ ali m e nt ati o n p u bli cs, a pr o d uit l e 
pr é m él a n g e d a ns s es m o uli ns l o c a u x. U n e 
e ntr e pris e s p é ci alis é e d a ns l es ét u d es d e 
m ar c h é s o ci al es, B ar o m et er R es e ar c h, a 
t est é l’ a c c e pt ati o n p ar l es c o ns o m m at e urs et 
l’ e ffi c a cit é d e l a c o m m er ci alis ati o n. T at a Tr usts, 
u n e or g a nis ati o n p hil a nt hr o pi q u e i n di e n n e 
ass o ci é e a u gr o u p e d’ e ntr e pris es T at a, a 
a c c or d é d es f o n ds d e 6 0 0 0 0 0 $ c a n a di e ns et 
a c oll a b or é a v e c l’ Ét at d e l’ Utt ar Pr a d es h p o ur 
distri b u er l e s el d a ns 1 0 distri cts. L e l a n c e m e nt 
i niti al a ét é s ui vi d’ u n e distri b uti o n p u bli q u e 
d a ns l es Ét ats d e l’ Utt ar Pr a d es h et d u 
M a d h y a Pr a d es h.
P o ur ass ur er l a distri b uti o n d e m ass e et 
t o u c h er l es p ers o n n es l es pl us s us c e pti bl es 
d e s o u ffrir d e m al n utriti o n, l es c h er c h e urs 
c a n a di e ns o nt a c c or d é à J V S F o o ds u n e li c e n c e 
s a ns fr ais s ur l a pr o pri ét é i nt ell e ct u ell e e n 
v u e d e v e n dr e l e s el a u x pr o d u ct e urs d e s el 
d ési g n és. À l a mi- 2 0 1 8, q u el q u e 5 0 milli o ns 
d’I n di e ns d a ns tr ois Ét ats c o ns o m m ai e nt d u s el 
e nri c hi d’i o d e et d e f er.
U n p art e n ari at g a g n a nt p o ur l e p a s s a g e à gr a n d e é c h ell e d u s el 
d o u bl e m e nt e nri c hi d a n s t o ut e l’I n d e
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C e q ui n o u s att e n d
D is p o ni bilit é, a c c ès, utilis ati o n et st a bilit é. C es q u atr e pili ers cl és o nt ori e nt é l’ a p pr o c h e 
d u F C R S AI e n m ati èr e d e s é c urit é ali m e nt air e 
m o n di al e. Ai nsi, 7 8 milli o ns d e p etits e x pl oit a nts 
et d e c o ns o m m at e urs d e l’ h é mis p h èr e s u d o nt 
pr o fit é d’i n n o v ati o ns f o n d é es s ur d es d o n n é es 
pr o b a nt es, mis es a u p oi nt e ntr e 2 0 0 9 et 2 0 1 8 
a fi n d’ a m éli or er l a s é c urit é ali m e nt air e. C e l ar g e 
é v e nt ail d’i n n o v ati o ns c o m pr e n d, o utr e l es 
a m éli or ati o ns d es pr ati q u es, t e c h ni q u es, pr o d uits 
et o utils d’ a gri c ult ur e, d es p er c é es s ci e nti fi q u es et 
d es pr o gr ès t e c h n ol o gi q u es d a ns l e d o m ai n e d e l a 
pr o d u cti o n ali m e nt air e, d es p ert es a pr ès r é c olt e et 
d es v a c ci ns p o ur l e b ét ail.
Gr â c e a u F C R S AI, n o us a v o ns a p pris q u e p o ur êtr e 
o p p ort u n es, p erti n e nt es et util es, l es i n n o v ati o ns 
li é es à l a s é c urit é ali m e nt air e d oi v e nt r é p o n dr e 
a u x b es oi ns d es g e ns et êtr e é cl air é es p ar d es 
c h er c h e urs, d es pr ati ci e ns d u d é v el o p p e m e nt et d es 
d é ci d e urs p oliti q u es. D e pl us, c es d er ni ers d oi v e nt 
c o nst a m m e nt c oll a b or er a v e c l es a gri c ult e urs et 
l es m e m br es d es c oll e cti vit és et tir er p arti d e l e ur 
e x p éri e n c e. P o ur a v oir u n i m p a ct à gr a n d e é c h ell e, il 
est n é c ess air e d’ ét a blir d es p art e n ari ats d e r e c h er c h e 
p o ur l e d é v el o p p e m e nt r e gr o u p a nt d es é q ui p es 
m ulti dis ci pli n air es et m ultis e ct ori ell es, et d’ a d o pt er 
pri orit air e m e nt u n e a p pr o c h e h olisti q u e t e n a nt 
c o m pt e d e l a c o m pl e xit é d’ u n d o m ai n e c o m m e l a 
s é c urit é ali m e nt air e.
L e F C R S AI a é g al e m e nt p er mis d e m o bilis er 
d es i n v estiss e m e nts b e a u c o u p pl us i m p ort a nts 
p o ur l a r e c h er c h e a gri c ol e. D e u x pr oj ets p ort a nt 
s ur d es v a c ci ns p o ur l e b ét ail o nt c o n d uit a u 
l a n c e m e nt d’ u n e i niti ati v e d e r e c h er c h e d a ns c e 
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d o m ai n e. C ett e i niti ati v e est c o fi n a n c é e à h a ut e ur 
d e 5 7 milli o ns d e d oll ars c a n a di e ns s ur si x a ns 
p ar A ff air es m o n di al es C a n a d a, l a F o n d ati o n 
Bill et M eli n d a G at es et l e C R DI ( 2 0 1 6- 2 0 2 2). L a 
str u ct ur e d u F C R S AI a a ussi s er vi d e m o d èl e 
à u n pr o gr a m m e d e r e c h er c h e s ur l a s é c urit é 
ali m e nt air e et n utriti o n n ell e e n Afri q u e d e l’ Est et 
a ustr al e. C e pr o gr a m m e est c o fi n a n c é à h a ut e ur 
d e 3 5 milli o ns d e d oll ars c a n a di e ns s ur n e uf a ns 
p ar l e C R DI et l’ A ustr ali a n C e ntr e f or I nt er n ati o n al 
A gri c ult ur al R es e ar c h ( 2 0 1 3- 2 0 2 2).
M al gr é l es e n g a g e m e nts vis a nt à éli mi n er t o ut e 
f or m e d e f ai m et d e m al n utriti o n d’i ci 2 0 3 0 et 
l es e ff orts c o n c ert és d é pl o y és d e p uis 1 0 a ns, l e 
n o m br e d e p ers o n n es t o u c h é es p ar l’i ns é c urit é 
ali m e nt air e a e n r é alit é a u g m e nt é p o ur l a pr e mi èr e 
f ois d e p uis pr ès d e 1 0 a ns. E n 2 0 1 7, 8 2 1 milli o ns 
d e p ers o n n es ét ai e nt e n sit u ati o n d’i ns é c urit é 
ali m e nt air e, c o ntr e 7 7 7 milli o ns t o ut j ust e d e u x a ns 
a u p ar a v a nt ; c’ est 8 2 1 milli o ns d e tr o p.
L a l utt e c o ntr e l’i ns é c urit é ali m e nt air e et 
l a pr o m oti o n d u d é v el o p p e m e nt i n cl usif 
d e m e ur e nt d es pri orit és cl és p o ur l a c o m m u n a ut é 
i nt er n ati o n al e. T o ut ef ois, d es p h é n o m è n es 
c o m pl e x es et c o n c urr e nts t els q u e l e c h a n g e m e nt 
cli m ati q u e et l es c o n flits o bli g e nt l es c h er c h e urs 
à s’ a d a pt er e n p er m a n e n c e. P ar e x e m pl e, l a 
m al n utriti o n, p os e d es d é fis c o m pl èt e m e nt 
c o ntr ast a nts : à l’ é c h ell e m o n di al e, al ors q u e 
e n vir o n 2 5 % d es e nf a nts s o u ffr e nt d’ u n r et ar d d e 
cr oiss a n c e li é à l a m al n utriti o n, pr ès d e 2 milli ar ds 











C o m m e l’ a d é cl ar é K o fi A n n a n, e x-s e cr ét air e 
g é n ér al d es N ati o ns U ni es : « M al gr é l a cr oiss a n c e 
r a pi d e d u s e ct e ur d es s er vi c es, l’ a gri c ult ur e 
r e pr és e nt e t o uj o urs pl us d’ u n ti ers d u PI B d e 
l’ Afri q u e. L’ Afri q u e c o n n aît u n e ur b a nis ati o n r a pi d e, 
m ais l’ a gri c ult ur e e m pl oi e t o uj o urs l es d e u x ti ers 
d e l a m ai n- d’ œ u vr e. D es d o n n é es pr o b a nt es o nt 
m o ntr é q u e l a cr oiss a n c e d u s e ct e ur a gri c ol e 
ét ait j us q u’ à 1 1 f ois pl us e ffi c a c e p o ur r é d uir e 
l a p a u vr et é q u’ u n e cr oiss a n c e d a ns t o ut a utr e 
s e ct e ur. Si n o us v o ul o ns ér a di q u er l a p a u vr et é et 
l a f ai m e n Afri q u e d’i ci 2 0 3 0, l’ a gri c ult ur e d oit êtr e 
a u c œ ur d e l a str at é gi e. » 
P o urt a nt, m al gr é l’i m p ort a n c e c o nsi d ér a bl e d e 
l’ a gri c ult ur e, d es milli o ns d e f e m m es et d e j e u n es 
n’ o nt p as o u o nt p e u a c c ès a u x t e c h n ol o gi es, a u x 
m ar c h és et a u x r ess o ur c es pr o d u cti v es d o nt ils 
p o urr ai e nt tir er p arti. Il f a ut i nt e nsi fi er l es e ff orts 
p o ur mi e u x c o m pr e n dr e c o m m e nt di ff ér e nts 
m o d èl es a gri c ol es p e u v e nt a v oir u n i m p a ct s ur 
l a c a p a cit é d es j e u n es et d es f e m m es à p arti ci p er 
à l’ a gri c ult ur e et à e n tir er pr o fit d a ns di ff ér e nts 
c o nt e xt es s o ci a u x et a gr o é c ol o gi q u es 
d e l’ h é mis p h èr e s u d.
L es f e m m es d e m a n d e nt d e pl us e n pl us à 
a v oir l e ur pl a c e d a ns l e s e ct e ur a gri c ol e, et 
l e urs v oi x s o nt e nt e n d u es a uj o ur d’ h ui pl us 
q u e j a m ais. Ell es r e pr és e nt e nt pl us d e 5 0 % d e 
l a m ai n- d’ œ u vr e a gri c ol e e n Asi e d e l’ Est et e n 
Afri q u e s u bs a h ari e n n e, et 2 0 % e n A m éri q u e 
l ati n e . A uj o ur d’ h ui, n o us s o m m es e n m es ur e d e 
r e p ér er l es z o n es o ù s e c o n c e ntr e nt l a f ai m et 
l’i n é g alit é e ntr e l es s e x es, et n o us p o u v o ns ci bl er n os 
i nt er v e nti o ns p o ur q u e l es f e m m es et l es h o m m es 
pr o fit e nt é q uit a bl e m e nt d e l a r e c h er c h e p o ur l e 
d é v el o p p e m e nt.
P o ur tr o u v er d es s ol uti o ns a u x as p e cts 
s e x os p é ci fi q u es d u s e ct e ur a gri c ol e, 
n o us d e vr o ns : 
● A b a n d o n n er l’i d é e q u’il s u ffit d e c er n er l es 
c o ntri b uti o ns d es f e m m es à l’ a gri c ult ur e, et 
d ét er mi n er c o m m e nt l es s yst è m es ali m e nt air es 
et a gri c ol es p e u v e nt c oll e cti v e m e nt c o ntri b u er 
a u pr o c ess us d’ a ut o n o mis ati o n d es f e m m es.
● I m a gi n er u n a v e nir o ù d es s yst è m es 
ali m e nt air es tr a nsf or m at e urs e n m ati èr e 
d e s e x os p é ci fi cit é s’ a p p ui e nt s ur u n e 
c o m pr é h e nsi o n él ar gi e d es i nt er a cti o ns 
f a mili al es c o m pl e x es q ui f a ç o n n e nt l es 
r a p p orts h o m m es-f e m m es. 
● S ur m o nt er l es o bst a cl es str u ct ur els à 
l’ é g alit é e ntr e l es s e x es.
Il f a u dr a e n c or e i n v estir d a ns l a r e c h er c h e p o ur l e 
d é v el o p p e m e nt a u c o urs d es pr o c h ai n es a n n é es. 
L a r e c h er c h e d oit pr e n dr e e n c o nsi d ér ati o n 
l’i n ci d e n c e d e n o u v ell es d y n a mi q u es s o ci al es 
cr é é es p ar l es f or m es a ct u ell es d e m o n di alis ati o n, 
d’ ur b a nis ati o n, d e mi gr ati o n et d e c o n flits. N o us 
d e v o ns c o nti n u er à e n c o ur a g er d es m ét h o d es d e 
r e c h er c h e q ui m ett e nt e n r el ati o n d es gr o u p es d e 
f e m m es, d es j e u n es, d es e x p erts et d es d é ci d e urs 
p oliti q u es p o ur tr o u v er d es s ol uti o ns d ur a bl es e n 
m ati èr e d e s é c urit é ali m e nt air e et n utriti o n n ell e. 
E n n o us a p p u y a nt s ur l es l e ç o ns d u F C R S AI, 
n o us d e v o ns é cl air er l a pr o c h ai n e g é n ér ati o n d e 
r e c h er c h es a fi n q u’ ell e c o ntri b u e à l a mis e e n pl a c e 
d e s yst è m es ali m e nt air es pl us i n cl usifs et r ésili e nts 
q ui s er o nt n é c ess air es p o ur q u e l e m o n d e p uiss e 
n o urrir n e uf milli ar ds d e p ers o n n es d’i ci 2 0 3 0.
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